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■表紙／レイアウト・工房はやし
■A口・林佳恵
イラスト／梅村苺・奥島千恵子・小沢恵子
力ステラネンコ・小林正子・小宅昌枝
佐藤瑞江子・田沼千恵・田村幹代
西宮さき・橋本美智子・山田京子
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職場ではさまざまな状況にある生徒の指導に取り組む
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▲通信制の生徒には月報「山吹通信」を郵送します。
　開挾以来編集を担当しています
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▼生徒となかなか会えないので、　　　　　　　卒業生を送り出します
一人すつの写真をとって顔をおぼえます
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▲藤沢市「教育を考えるセミナー」（小・中学生を持つ田親対象）
　で助言者として
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▲夫と。夫は山影冬彦名で以前「契約結婚」を
　“わいふ”に連載しましたが、あれは近いでずナど
　フィクションです
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▲田と息子と夫の両親
▲娘は車椅子の係をいつもやりたがってくれます
　　　　　　　▼車椅子の使えないところはおんぶして
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　香りがどのように人の心や体にイ語用するかを探求する講座で
す。好きな香りは自分が今、一番必要とするものなのです。
＊問い合わせ・資料請求は??　　東京ヒューマニックス研究所
何03－3986－2420〒170東京都豊島区南大塚3－34－6MoAビル402号室
ゲシュタルト療法専門家養成コース／芳香呼吸法／／日無料
体験ワークショップ／ヒューマンセクシャリティー講座／ア
ロマ・ボディートリートメント／絵画療法／個人カウンセリ
ング（性問題ほか全般）
シリーズ科学・人権
自立・共生の性教育
全8巻●B5判●定価各2，400円
“人間と性”教育研究協議会編
編集代表●高柳美知子・村瀬幸
　　　　浩・山本直英
圃性教育一その考え方・進め方
閣小学校の性教育
團中学校の性教育
園高等学校の性教育
團障害者・マイノリティの性と
　性教育
團エイズ学習の理論と実践
醗性的ふれあい・性交をどう教
　えるか
團性教育一その用語と教材
　　團、團、團、團好評発売中
　団、囹、図、團以下続刊
心とからだの主人公に
性と生の教育
Human　SexualityNo．1
編集長◆山本直英編集◆“人間と性”教育研究協議会
隔月刊◆B5判・112ページ◆定価1200円
《特集》月経からだとの出会い
座談会●月経をどう考え、どう教えるか
坂口せつ子／宮子あずさ／小野清美／司会高柳美知子
授業の計画と実践●小学校中学年・高学年・中学校・
高校と月経・養護学校　教材のくふう・授業のヒン
ト●「初潮教育」はまだこんなに不備！男性教師は
こんな注意を●これだけはおさえたい基礎知識
Q＆Aズバリ！疑問・悩みにこたえます
○楚糊購読饗受栂申
・念翻どrnの盤鷹でもお寧し込いただけます。
　郵礫振囑…金⑪13（｝一3鰍1｛｝δ∈》0　　1隼間9，0eg円
⑰112棘都文京区春日2－17一・あゆみ出版，，03（3815）5511．FA、。3（3815）3777
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???????ョ??。????? ? ??、??? っ ? ョ??? ? 、??? ? っ 。??????ョ??? 、????。???? 、??? ??ョ ??。????? （ ）
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?……?????????、???ョ?????
???????????????「、「????、『????????㍉
??????
ten　t　ni
????????? （??）
????????っ?。??? ?????っ??、?????????、 ?????? 、 ? っ 、 ????? ???????? っ?????。???、 ? 。??????。? 。??? っ ? 。??? 、 、??? ? 、??? 。???、?? 。 、 。??? 、??? ? 、 っ??。 、 、
?、????、?っ???????????。??????????????????????????、? ? ? ? 。?? ? ?。??? 。 っ??? ??????? ? ゃ??? 、 。??? 。?? ?。??? 、 ?、 ?????。????????、?、 ? っ??? 、 ?? っ??? 。??? 。??? 、 ???? ? 。??。? っ??? 、 ? っ??? ?、 っ 。「 、 。?????? 。 ?ょ? 」?、??? 、 ? 。
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～イノ
?????っ???、「?????。??????????、????っ???」??っ?。??????? ? ?? っ?? 。???、 ? ? ? 。??? ? 、 、?、? 。 っ?、? 、??? ? 、 っ 。 っ
????????????。????。?????っ ? ?、?????? っ?? 、 ??。?????、? っ っ ??? ? 。「????????……」??? ? 、 っ?っ 。
???????????????
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????
????????? ?（??）
?????????っ??、???????????? っ 。「??????????。?、?????。?、??（? ） 。 、 ? ?」????????? ? 、 、 ? っ??? ……
?。
「?????????? 」「?? 。 ? ??? 」?????? っ 。 ??、???????????? っ 。 、??? 、 ???? 、 っ??? 。「???????????」??? っ 、（ 、 ?。?????っ ） っ 、 ??
??
???? 、，??，?
旧く
Y－　L
tl
’
?
　ノ　　　 sn　．．　／
????????????????
??っ??????、「?????????????????????ゃ??ゃ 。 、 ??????????????????? ??? ょ。 ?????、??????? ? っ 。??? 、 、 ゃ 」
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??????、??、「?ッ?（????）????っ??????????? 。 っ ?」 ?っ?。????????? ? ??っ?。????? っ ｝ ? ? ??????。??? っ 、?っ?。? 、 ?????っ 、??? ? 。??? ? 、?、? 、?? ? 。??? っ 。??? 、 、「??、??????????」???、 ? っ?。???、? ? 。??? 。??? っ 。????????????? ????、???? ?っ 。????? 。 、?? っ??? 、 ? っ 。 ??
??????????????????、????っ? ??っ?。??? 、? 。 ?? ????????????????。?????????? 。 ??? ? 、???? 、 っ っ? ? ? ???。? 、 、 ?、 ……??? ???。?? 、 。?? っ?。「?????、?????????」??? ? っ ? 。??? 。「????????」??? ?? ???????? 。??? っ 、?? 、「?っ?????????」??? ?っ 、 ッ?ュ ?????。? 、??? ? ??っ?。??? ? 、
???????????????
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?っ?????????、?????????。?????????っ??????、????????? っ 。
????っ???????
???????????（??）
「????っ???????」?、??????????????、?????っ???っ ?、?っ????????「????っ?????」?? っ 。??? 、? ? ，??? ? 、??? 「 」? っ ? 、??? ェッ ? 、??? 。??? っ 、??? 、??? 。
????????????????????、??????? 、 、 ?????????っ????。??、????????????、 。??? 、 、??? 、?? 。??? 、??? っ 、 ???? 。 ????? 。 ??????、 、 。??? 。 、??? ? 。??? っ 、??? 、 。??????、 ?? ???。??? 、?? ?? 。?????? ? 。 っ?? ょ 。????? ? ?? （?? ）
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おさない子を育てる
息子のために
私のために
書＼Lメぐ
　　　　　　東京都新宿区
　　　　　　林　直美
????????????????、「??????????????????? ?? 。 ??っ 」??っ ??っ?。? っ?。???、? ???? 。??? っ? 、??、 ???? 、??っ 。??? っ? 。??? 、??? ???、 っ 。??? 、??? ? っ っ 。「????????????。?????（?? ）?????」????? ? っ??、 ょっ ? 、??? 。??? 、??? ? っ? 。
???????????
?????????っ?????????、??????????、?????? 、 ??? っ?。??、???、 。??? ? 、??っ 、??? 。??? ???? 。 、?? 。?? ? 。??? 、??? っ 。??? ? っ 。?? 、?????? っ 。 、?? っ 。?? 、?、? ? っ???。
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面白い日記
書こうよ
　　　　　熊本県天草郡
　　　　　松本とみよ
??
?」
???????、????っ?、??????????????。?っ????、 ? ッ??? 。 、??? 、?っ? 、??? っ 。??? ? ? 、??? 。「 」???、 っ 、??? 、「 、???っ 」「?」??????????????????。??? 、? 、???
?。???、?っ?。? 「 ???」???っ??? ???????。? 、??っ 、 ? 。「???、?ょ?、???????。???
????????。?? 」??? ?ー???、???? ??? ? 。??????。 、 ? ??? 。?? 、 。?、? 。 、 ??????、 ???? 。???、??、 ? っ?。? 、 ? 、?? ? 。??? っ ???? ょっ 。??? 、 ???? 、??? っ 。????っ? 。 ?、?、「??ゃ??????????
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?????」????????????、????????、???????ゃ ? 。??? ? 、??? ?? 。 ???????。???。 、??? っ 、 ??? ?????? 。????? ー っ??? 、???
??????????????
?????????????、?っ???? 。??? 、 、 ??っ? 。???、 ー ???????????。「? 、｝??????。? ?。????????。????????ゃ?????。 ?????」?? ?、??? 。 、「???????っ???」??「『?』 ゃ 『 』 ょ 」????? 、「???? ??」 ゃ
??????。「??? 。 っ
?っ??」?? ?、 っ?。「??、?? ????? 。 ? っ?っ??? ? ?? ??ょ??。 、 っ っ??? っ 」?? ?? 。??????????
?????ッ????ー256　255　253　252　251　250　249　248　247　245　242　241
号一号号号号号号号号号号
????????????????????????????????????????????????ー ??? ?
??ー??????????ー???????? ????? ???? ? ????????? ? ????? ッ???????? ? ? 。? ? ?
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????、??、?????????????ゃ っ ? 。???、 ? ??????、???? ??? 。「?、????ーー???????。??ゃ?っ?」「???、? ? ?っ??」??「???、 ? 」??????。「??? ゃ???
?」????? ?? ? ? ?、?????? 、 ?? ???、?ッ っ ??。「?、????????。??????っ? ? ? 」???????。 ? 、 っ??? ??。??? 。
???????????、????????????????????????。???ゃ 、?? 、「??????????????????? 」 っ?? 。??? 、 っ????????????????。??? 、「 ?」??? 。 、??? っ ?っ 。??? 、「 」??? っ?。「 」??? 。「 」??? ? 、??? ?? 。??? 、「 」??? っ 。?っ? 、?っ 。?? ?、
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「????????????。??????????」????????、??????。「???????????」? ?? 。「??????? 、?????」????、 、 っ ??、 ? 、「?????? 、 ?????? ? 」 っ 。「???、 、?????」 ?、 っ ? 、「??? 、 ????、?? ???? っ ???」????っ?。??? ?? 、??? ? っ?っ? 。「?????????」????っ????、? ??????っ?。??? ? 、????。「???」??「? ゅ 」
??「????」????????。????っ???????? ?。「 ゃ」??? 。 ? 。??? ??? 、「?????????、???????ゃ」 っ 。????? っ??? ??っ 。 ー 「?ゃ」 ??。「????『???ゃ』っ???」?????? 「??」? ? ???。? ??ょ? 。 、 ? 。?っ? ? ???? 、 っ ? ??? ?「?ょ?、?????????っ?ゃ。 ? 、????。 ??ゅ? ?、??? ?? 。?????????????
????、????????。??????っ?????????」「?ッ?ッ?。???????。????……。 ??っ?、??」?? ? 、 、????? っ??? っ ? 。????っ 。 、??? ?っ ? 、? ???っ?。「?っ??????」????? ???? 、 、 ?????っ? ? ??。 っ ? ??、「???ーー?? ? ???、 ? っ??ーー?」 ? ? 。??? 、 ? ? ???? っ 。???? 。 ???? 。 、???、 ?「 ?」??、 ? 。
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神話ではない
事実
　　　　イギリストういざとあむ　　　　初潮亜夢（38歳）
一nk
2罐・e「t．
???、?????????????????????、???????ー?。????? 、?????? ??（?? ??、? ? ?? ?????? 、??? ? 、????? ? ???????）。?????? 、????。????? 。「??? ????? 、??? 。 、????????? ????、?????、?ェ
??、?????????????」?? ?????????????? ? 、「??? 」??? ???、?、???? 。 ェ????? ????っ?、?????? ??? 。??? 、??? 。?? ??? っ ?????????? ????? ? ?。?????? 、??ョ??ィー??? 、 ェ??? 。??? ????? っ 「????? ???っ? 」 、 っ
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????????????????。「???????????????????????」 ???、「????
　　
????
????㍗? ??????
?????????????????」?? っ 、 ?????????????????????。「?? 」??? ?? 。 ??????っ 、「 ? ??」? ?? っ??? ???? ?。?????、???? ???????? ? 。????????、 ? ?。??? ? っ ? 、??? っ?????????????? ??????? ? 、??????????????? 、?????
?。?? ? （ ）
???????????
????????????????、?????ー、??????? ?、 「?? 」 ?????。?? 、 、 ??? っ ー ?、?? ー?? （ 、?） 、っ???????????、???????? ??? 、?? ュー????? ??。?? ?? 、?? 。??、??? っ ??、??????????? ??。
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????????
5
??????
　　?
??
????????
?????????、?????????? 、 ? ????っ? 。??? 、 ???????????。 ??、? ー??? ??? 。 ????????? ? 、? ?????????っ??。????、
??????。???? ??っ?????、????????????。???????? っ ?? ? っ??? ??。? 、??? 、??? ? 、 っ??。 、??? 。?? っ 。??? ー???っ 。
????、???????????。???????????ッ っ??? 、???。 ??????、 ー????? 。?? ー ャ（?）??? ? 。????。? っ ???? 。 ? ? 、 ー
」??
、??
讃旧事
???ーーー???????
?ー?????????????????。????ゃ???????????? っ 。?ー?、? ??? ? 。??? ?、?? ????。 っ 、??? っ??? 。 ???っ 、?っ??、? ? ???。??? ?????? ????????? 。 ? ?????? 。?????、??? 。 ???? 、??? っ 。??? 。???
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????、????????????? ?? ?っ??、???????????っ 。??? っ????。??? 「???ゃ 」 、??っ 。??? 、 ?? ?? ? （ ? ?）??。???????? ?? っ 。??? ? 、????。? っ??? 、?? っ 。??? ? 、 ? 、??? 、??? ???? っ 。??? 、 っ??? 、（?）???ャ???（????）?
???????っ???。??????? っ 、「?ー?????ョー（???????）」????? ?ュ??????????? ?? ?っ
?。???、 ?????? 、 ?? ??????? 、 ?????っ 。???? 、 ????? 、 っ???? ?っ? ?っ?。??? ? 、??? ? 。??? （ ）?? ?、「???っ??????」???。???? 、 っ????? ? っ 。???? ???、 っ 。?? 「 ー （
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??????っ??????????????。????? っ?。? ??。??? ? 。?ャ? （ ）?、? ??? ???? っ 。????、? っ 。??? ? ???? ?、 ??????、??? ー ー???。??? 、??、?? ??? ????っ?。 ? っ???、 、 ッ??? っ 。?????? 、??? ?
???????っ????????????? っ?。 、????? ??????っ?。??? 、??、 ー??? 、 ? ? ???? 。???、 っ ??? 。??? 、?（?）????????????????っ ? っ 。
??????
????? ? ?? 。?????? っ???っ? っ?。??? ???? ?? 。??? 、 ???? ????っ?。??? っ 、??? っ 。???????????
???????????????????、???????????????、? っ??。 、??? ???。?? 、?。????っ 。 ???? ?。??? 。????、? っ 。??? っ??? ? 、 ー????? っ 。??? ー??? っ ッ??? っ 。 、?? 。??? 、 ー っ????ッ??? っ?。????っ 、 ??
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??????????っ?。??、??????????っ?????????、「?????（ ）」? ???? っ 。??? 、 ??? ? 。???、??? 、??っ 。?? ? 。?? 、
?????????????????
??? ?????? っ 。 っ?????? 。 ? っ?? 、「??、??????、
??」??っ?? ? 。??? ? 。??? ? 、???? 、「?ー?ェ、??ー?（??????
????）」??? ??、???????????????????。????????? ? ??????っ?。「???? ????? ?、 ?????? ?。 ?? ???????っ 。? ? ?? ??? ?? ?? 、 ????? 。 ???? ??。?? ?? ????? 、????っ 。???????、 ッ??? ???? ?? 、??? っ??? 。 ???
????。?????????????? っ?。??? っ???????? （ ）??? 、??ゃ 、 ?????????っ 。?? 、?、? ョ ョ?っ? ? 。??? ? ? 。??? ? っ 。??? ? ???? 、??? っ 。 っ?????? ゃ 、??? 。??? 。??? 。??、「??、?????????、????ゃ? ーー
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???。??? 、??????っ???????????????????????。? ?? ???? 。?、? 。???? ? 。「???????」「?? ???」?????「???、 、 ?????
?」
「??? ?、
???? ?????? ? っ 。??? ???ー? っ 。?? ? 。「???、?????? ?」??? 、 ゃ?っ?。? ? ??? ?。「?????? っ 。??? ?
?」???????????、???????? ?????、?????????っ 。??? っ 、（??????????????????? ???? 。??? 、 ?? ィ??? っ 。?、? ??っ??? っ 。 っ??? ???、?? ? ????? 「 ??」 ????、? ? ?．? ??。??????? 、? 、?? っ 、「???ョー、???????????（? ??
?。?? ???? ???、??? ? っ 。????ー???????
???っ?????????????????、??????????????? ?っ 。??? 、?????? っ 。??? 、 ー???、 ?? 、 ???? っ 。?????? 。??? 、??? 。 、??ー ????? 、??? っ 。
?????
????? ??????? 、????っ 。?????? ?、 ?
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??????????????????っ?。????っ??????????? 、 っ????? 。??? 、 、?????? ?っ? ??? ?。???、 、??ー?、? ?? ??? ?????? っ ??。??? ? ? っ 。????? ? ????、?? ? ? 。
「??????????、?????
???」??っ?。??????????????? ?????、???????? ー??? ? 、??? ? っ???。??? っ 、 っ??? 。??? 。 ???? 、??? 。???? 、??? ー ?? 、??? っ
???????っ?。???????????????。???? っ ???? っ 。「???」????? 。????、 ???? っ 。 、 、??? ???? 。??? 、??? 。 ??? 。??? っ 、??? 、 っ 、
??〜
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??????????っ?。「???ョ?、???ー?（???????? ）」「??ー???（??? ）、 ??ー??（???? ? ?????????????っ?。??、??????? 。 ???? ?? 。??? 、??? 、
?? 、
「???????????????ー? （ ）」??????っ 。??? ? っ??? ? っ 。?、? ー ???? ? 。??? ? っ ?、?? ???? っ 、?? っ 。
?、??????????????????。???????????っ?????、????????っ????? ? 。??????。? ??? ? っ 。??? っ???っ 。 ???、??? 。??? 、 ??、? ???? 。 っ??? ???? 、 ? 、??? っ???。 っ ?? 、??? 、????っ 。???、??? っ 。??? ??。??? っ ゃ 。
??????????????????????????っ?。???????? 、 （?）???? 、 ? ??? っ 。??? 、??? 、 っ??? ?っ 。?????? 、 ? （ ）?? 。??? 、????? 、??? 。??? っ???。 ???? 。??? ャ 、 ャ??? 。?ェー 、??? 。???、???? ? 。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rtrVsiut
??????????っ?。???っ??????っ?。??、???????? ? ??? っ 。??? ? 、「???????」????????
?。????? っ??????????? 、 ー ? ー??? ???????? 。??? ??。
????
????? 、???っ?? 、 ??? 。?、? ??、? っ ????っ? 、??? ? ? ??。? 、 ? （???ー???????
????）????????っ???。?? ? ??? ? っ?? 。??? ???っ 。 ???????? ? ?? ?、??っ? ? っ?。???? ? っ?。? ? 、??????????? ? ?。????? ????? っ 。?? ? 、??? 、 ? ???? ?っ ?? 。??? ???? 、?????っ ? っ?。??? 。?????????? っ 。??? 、 ?? ?? 、???
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??．、??????????????????? ?? ??。「??????????」「?? ???????」????? ?? 。????、? ???? 。??? ? ? 、 ??? っ 。「?????????? …????? 、????? 。??? 、??? ……。??? っ っ 。????? 、 、 ??っ? ?っ?。? っ 、???? ?っ 。「???????????????。??? 。????? ? ???っ 」
???、???????っ?。「??、??、????????????」?? 、?? ? ???っ?。 ? 、??? ? ???????? 。?????? ???? ?? ? 。????。「 」??? っ 。?? っ 。??? ??、??? 、?? ? ?「????????????????????っ 。 ? ??????? っ 。??? 」 、 ???? 、 ???? 。「???????」
「???????、??????」?????????、???????っ 。??? ?????????? ? ???? 。 ?????っ 。??? 、????っ っ「??????????、????????、? 」 、???????? 、?。??? 、??? ? ??。??っ 、 、??? ?。 、? ー?????? ? ??????????? 。?? ? ??? ??? （ ? ）
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???
卿卿剃
験継継????
一一?????????
??????????????????? ??? ?? ?。?? 「? 」?? ?? ??? ?? 。?? ?? 。?? 、??? ???、 ? ? 。?? ?、????? ? ?
?、?????っ?ゃ???、??????? 。?? ? ? ? ? ?ょ??。 ? ?????????????っ ? 。 、「 、?? ???、 」?? ? 、?? ?? 。??、 ?? ?ー?? 。??? ????? ょ 。「??????」?????「???????????? っ 」
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?????????????????。?? 。 ッ?ゃ?っ ????? ?。 ??????ッ?ゃ???? ゃ 。?? 、 ッ っ ??? 、 ??、 ????? 。??ッ?ゃ?? 、 ? っ 。「???????????」????
???????????
「????ッ?ゃ??、 ?? っ?????????」 ? ??????、 、 ? ? っ?? ??……????? 。? ?
??、?????????????、???? ?。 ??、???? ??
???
醜（
藤
?。
??????（??????????）?????、??????????ょ????
?????????っ???ゃ?????????ッ ゃ??????っ?????。??? ??? 、 ??? ? 。 、?? ???? 。??ッ?ゃ っ???ッ ゃ ? 、 ッ 、?? ? ?、? 、?っ ??? ??? ?。…… ?? っ ?、?????? ッ ゃ ?? 。?? ??? ? ょ?、 ??ッ ゃ??。???? ? ??、 ? 、?? ?? っ 、 ッ ゃ?? ?っ ?? 。??????? 、?っ ?。
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??????、?????????????? ? 、?? ?????? 、????????、 ャ??? ?? 、?? ??? ?? 、 ??? ?? ??? ???????? 。?ッ?ゃ??
???????????（??）
?????「? ??????? 」?? 、 ???、 ????? ???? ??、??? ? っ?? ょ 。?? ??? 、 っ?? ?? 、
?????????っ????????。「??????」?????、?????????????? ? 。?? 、 、「 ?っ? 」????ょ 。?? ?? 、 ? ??????????。??????????? 、 、?? ??? ? ????? 、 、?? ? っ 、?? 、 、?? っ?、?? 。?? っ??、??、 っ ?? 。?? ??? 、? っ?? 、 。?? ??? 、 ??? ?? ?。 、?? 、? ? っ??っ ? ょ 。「 っ?」 ? 。
??ー???ー?
????????、???????????? ?????????っ???。?????、??????????? 、 ??? ? 、?? っ ???。?? ??ッ ゃ?。?????
?????
?????、??? ? ? ? ?っ??? ???? ? ????? 、 ー 。?? ? …???。 ?? っ???っ 、 。?っ?、 ??ー ー 、?、 ?? ???????????ょ?。
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?????、????、?????、???? ? っ ?っ 。?? ? 、 、?? 、? 、?? ??、????????????????? 。 「????? ?? ?? 。?? 。????ゃ 。 ???? 」 、?? ??、?? 、 、?? ?? ? ??? 、?? ??っ ? ?? 、??、?????、 っ 。?? ???、 、 ??? ? 、?、 ?? っ 。?? ??? ?。????、??? ? 、?っ?? ? 。?? （ っ??? ? ） ? 、?? ? 、
???????????????????????、 ?????。??????、???? ? 、?? ? ……? っ 。??????????????ュー?? ????? ? ? ? ?、?? ?? 、 ?? ??? ?? 、?? ? 、?? 。?? 、 ? っ ．?? 、??? っ?? ??、「 、 」?? 。
??????????、???、「?っ」?? 、 ??っ????????? ???? っ ??、 。?? ?? っ 、 ??ー ?? 、??。?? 、? ??? 。? ? 、?? ?。 ?、 っ ゃ?? ? ???? ?? ? っ??。?? ???、 ??? ? 、??ゃ 。?? 、??? ?。 、??ッ?????????????。????、 ? ??。?? ?? 、?? ?ー ? ??? っ ? 。?? （ ）
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??????? ? ? ? ? っ ?。????? っ ?っ??? ? ??、? ?っ?。?? ? ッ??? 、 ????? ? ? 、?? 。
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?????????????っ??、??????? 、 ???? ???????っ?。??? 、 ? っ?。??、?? ? っ ?っ??????、 ? っ っ 。
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????????、??????ーッ???、?????????????? 、 ?? ??? 。??? 、 ??? ??? 。????? 。???? っ 。 、 ? ッ?ー っ ? っ?????。 ? 、??「??????????」??っ???????? 。 っ????? ? ? 、??、 。??? ? ?、?? 。??? ???? 。 ???? 、 ? ? 、?? 。??? 、?? 。????? ???、???? ?? ???? ?。
???????????????????????。 っ 、??? っ 。?? っ っ 「?? ?」? 。?? ? ??、????????、??????? 、????????????????? 、「????」 。??? っ 、???????? ? 、?? 。????? 、 ッ??? っ 。?、 っ????、?。 、????? ? 。 、 っ???「? っ? 」 「???」???ッ?ー????????? 。??? 、 、?「? ? 」? ?っ?????? 。
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「????????、??????」????、??????。???? ュー?、????? ???????? ??。「???、?????????っ??っ?。??? 」???? 。???、? 、 ? 。 ????、? っ 。 っ ??、? ? ? 。? ? ゃ?、??ゃ?。? ? ??? ? ?。??? 。?、? 。 、??? ? 、?? 、 ? 。?? 〜 ェッ?。?? ッ 、 。??? ? ?っ 。
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「????っ???」???????????????。??? ???????、????????????? ??っ??、??? 。??????? 。?? 、 ? ? 、? ????? ー 、?? 、 ? 。??? 、 ー??? 。 。??、「 ? ? 」?? ??。??? 、??? ??? 。??? ? っ????、? ?? ? っ?????。????? ? ょ??。??????? 。
?っ?????
??????
?????
???????。??? ?、???????、?? ????? ??? ? っ 。??、 ? ? っ?。??? 、 ? 、?っ っ 。??? 、?? 。 ??? 、 ? っ?。??? っ 、?? 。??? ???? ?? ? ??、? （??? ） ? 、?? ? っ 。??、 ? 。??ょ?? ? 、??。 ??? ??? ????。? ? 、 っ っ
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??っ?。???????????????「??」 っ?。? 、???????????????????????? 。 、?? ?? ? っ 、??? っ 「??? ー?? 」 。?? 、??? ?。 「 、??? 」 っ?? 。?????????、????????????。? ? ? 、????? ?
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????????????、????????????????。???????????????? っ 、?? ? 。?? ? 、 「???? 。 、??? っ ?」 。????? 。 、?、? 、??? っ ? ?? 、??っ 。 ェッ?? ?、???? 。?、 っ ?? … ㌔
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「???????????????ゃ???????」??????っ??「??????」??
?????。?????、 ? 、???? ? ?、 ? っ??。?? ? ?、 ?????? 。 っ??、 っ ? 。??? 。 ????? 。「?? ょ 」 「??????????」 ????? っ 。??? っ 、 っ?? 「 」 ? 。??? 、 ????、 、?? ? 。??? 、 ?? ? 。??? ? 、?、 っ ? 、??? 。?? 。???、? ? っ???。 、
?。????????????っ?。?? ????、?????、?（ ??）???。??? ?。?????? 、 。???? ? 、 ??? ? 。??? 、 ー???、??? っ???。???、???????? （? ? ー?）。?? 、?? ?? 。??? ? 、?っ? 、 ー 「??」?、 っ??、?? ??? 、 ー???? （ っ?? ）。 ?「 ? ?????? 」 、??。?? ???? 、??? 。?? ー???? ? 。?
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??????????、???????????。 ?っ???。「???、????????。 っ ゃ……」 ? 、 ???「 ?????? 」 、??っ 。??? 「 、 ? ゃ?? 」 。 「 ょ 。?ゃ??? 」 。??? 、????ゃ? っ?? 。?? 「? ? っ 」「??ゃ? っ 」?、 っ?????。 ??? 「??っ?? ?。?? 。? ゃ?????」 っ 。 っ 「?? ゃ 」????? 。 っ?。????? 、??っ 。??、???? っ 。??????? ? （ ??
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?ゃ??????????
??????????????っ???、?????????????????????、?????? っ っ 、??っ 。 、 ???っ?? 、 。 っ??っ ? っ?。 ? 、??。?? 。?? ? 。（???）?????????????????
??????。??????????????????????。?????????????、??? ???。?? ? 、??? ? 、??。?? ???? ????。???? ? ? ? 、??????????????? 、 ??、??? ゃ 。??? ー 、 ー 、?? 。 ?? ???、 ? ? 。?? ?っ 、 ュー ? っ 、?? ? っ 。
????????????????
?????????????、????????????? っ ?、?? ??、???????????? ?????? 。?????? っ 。?? 。 、??? 、 「??? 」 っ っ?? っ 。 ???、?? ? っ 。????? 、?? 、?っ ?っ 。?? ?? 、????? 、?? 。 ょ っ ?????? っ?? ? 。??????? 。?? ?????
???????????
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????????????ッ?ュ?っ?。?????ー????????? ? ? ???? ? ? ??。? っ ? ??? ? ?っ 。? ? ???? ? ??っ 、?? ?? 。??? ? 。（???????） ? ??? 、???????? ? 。?????、 ッ ? 、??? っ? 。??、???。 ????? 。?? ? っ 、 ??????? ???? 。 ??? 。 。?? ? っ 。 ッ ー??っ?? 、??? 。
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??????。?っ??????????????? 。??? 、 ???? ? っ?? 。 、 ?????? ???????? 、???????ゅ 、?。??? ??、 ? ? ????? ??????? 、???
ハイラル市ホロンベイル盟立幼稚園　表現力豊かで色っぽい女の幽
?。??????????????????、??????? 、 ?
????????。?????????????
????? ??????? 、?????っ ????。?????????? 。 ?????? 。?? 、 っ?、? ? 。
????????
ハイラル市立民族幼稚園　民族舞踊を披露する子どもたち
???
ホロンベイル盟立幼稚園
見せてくれる男の子たち
内モンゴルのすもうを
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絵癒?、一一・ ｪ轟麟鰍???????????????????㌔
数えきれない家晋の群れ（ホロンヘイル軍原）
?????????????????????????????????????。?
?? 。????? 。 っ????????、???????。???????? っ っ っ?? 、 。?っ? っ ? ??? ? ……。?? ? ? 。?? っ? 、 っ 、??? ??。? ? 。?? ? ? 、?? ? ? 。??。??? 。 ??? 。 、?? ? 、 ? 。??? っ 。?? 、 ?
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????????????????????っ???、 。 、??。??。 ッ??????? 。?? ?? ???????????ッ???っ 。????? ? 、??? ??、 ? ッ?? 。 ッ??? 。?? ? 。?? ? 、????? ?? 、?? っ 。?????、 ??? ?。????、??? 。?? ???。? 、 ? 。（????????????）??????????? ?、 。
???????????????。???????? ???。?????????????、??????? ? 。?? ? 、 。???? 、 ???? 。?? 、 、 ??? 。??、、???????、??監
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??????????????????。???????????????っ???????。??????????????っ?。???????。? 。?? ? っ 、??????? ????。 「?っ? っ …??? ?????。 、????? っ 、????? ? 。?? 、????? っ っ??? 、????? 。?? ?? 、 、??? 。 。?? ??っ? 。 ? ? 、???っ っ
?。?? ?????????????????????? ?????。?????????????、 っ??っ?? 。?? ? 、 。????? っ ?。 ???? 、?? 。 、?? ???? 。?? ?? 、っ?っ????????????っ?。????????? 、 ? 、 、????ュー ? 。?????? ??? 。 っ??。?? ? 「?? ? ……」 。?? ? ??? 。??ッ っ 。?? ??ー ? ッ ????。? 、?? っ 、 ー?? 、 。 。
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?????????????????????、???????????????。??? ー ー ー??? 、 っ???っ?? っ 。??ゃ??? 、 ゃ 、??。????? っ 、 ? ．?? 、 ? ? 、??? 。?。??ー??????????????
????? ??、 ???、?? ? 。 ?? っ?。 ? ?? ? 。?? ?っ 。??? ? っ 、??? っ 。??。 ? ? 、 っ??。??、 ? 。 っ 、????? ? ?っ? ? 。??? ー ー
????、????????。????????っ ? 。 ????ー?ー?? ???? ?。??? ? っ ???、???? 。??。 ????。? 。?? 「 」????。 ??「???? っ??。 、??? ??????。??っ 、 ????? ?っ?。??? ? ?????ー? ????「???」 ??っ 、??? ???? ?「??、???」?????っ????っ?。?????? ??? 。
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????????????????????ュ???。????????、 ? ? 。?????? ェ? ?? ?????????? っ 。 っ
?? 、 、?? ??? ???。???????????? ? 。?っ 、??。?? ?? ???。?? ? 、?? ? 「 ????????????????」? っ?? 。 ?? 、???っ??? ? ?。? ????? ? ?? 。 ???? っ 。 ???????? ???? ? 。?? 。 。?????? っ 。 ?
?????。?????????????????? っ 「?ャー」 。??? 。 ??????っ ??。?? ?? 。????? ?????。?????? 、?? 。??? 。 ??。?? ?、 、??? ? 、?? ? 。?? ? ? ? っ 、?? ??? ??????? ??。?? ???? ??。 ???????? 、??? ???? 、?? っ 。?? ?? 。?? ? ）
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??????
???????
????????
????
?????????? っ 。 ?????? 、 ???????????????????っ?。 ??????????? ??? 。?? ?っ? っ 。?? ?? 。?? ? 。 ??、
?．????
????、???、???????????? ? ?????? 、?? っ 。???? っ 、??っ ??? ?っ 。?? っ 。?? ? ? ????ー ????、 ?? っ?。 ?? ? 、??、?? ??っ?????? 。??? ? ?????? 。?? ? ? ? 。?? ?? っ 。?? ?? ? っ 。
??????????????、????? 、??? ???????。?????っ???? ? ???。?? ? ???????? ??? ?「?? ?」 、?? 「 ? 」??。 、 ? っ 。?、 ? ? 、?? ??? っ ??? ? っ ?。「?? 。 ー 」 っ ゃっ??。?? ???、?? ? っ 。?
????????、??????。????? ? ??っ 、???、???? ?????????????????????っ???。?? ?? ??っ ??? ?「? 。??? ? 」 ????っ?。??ーッ ??。 。 っ?。 ???? ? ??? ??。 ?? っ
??、??っ?。?? ? 、? ???????????、 ? 、?? っ? ? ょ ??、 ? ? ?。?? ?? ? ? ?、???? っ 。 っ 。???? ??? 、?? ?? っ ? 。?? ?? 、）?、? ??。? ???????? っ?。?? ? っ 。?? ?? 。?? 。?? ? ? 、?? ????? っ ?、?っ ? ?っ 。?? ?? 。……?? 、? 、?? ? ? っ??、 ????????????
?っ???????????????。?? ? ??????っ?。? 、??? ? っ ??。?? ?? 、 ゃ??っ ?。…… 。?? ? ? ???????? 、 ? 。??????
?????????
???（????）????? ? ?、?? ??????? ? ー??。?? ?? ?、 っ ??? ? 。?? ー ??? ??、???
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???、????????????????? ????、?っ 。?? ???? 、「 ?????????? っ 」 っ?? 、? ? っ 、?? ??? 、?? ?っ? っ 。?? ? 、 ??? ? ??? 、 っ っ?。?? ???? ? 。?? ? ???。 ? 、 ??、 っ?? ? 、 っ?。 ?? 、「?? ???っ?? ? 」?っ 。?? 「?? ??? ? 、 ??? ? 、 、?? ? っ?? っ 。
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??????????????、?????? 、 、??? 、?? ????????????????? ?? 。?? 、? 、?? ? 。?? ? 、?っ 、?? ? 。??っ ??っ ー ー ー ッ?? ?? 、「 ???、 ?? 」? っ?? ? っ 、?? 。?? ????? ?? 、 ??? ? 「 」 っ?、 ? 。 ??? ?? ? 。 ?????、?? ? ???、???ょっ? ? ? っ 。?? ????? 、?? 、「?
???」??っ???????。「?っ、?? ?っ????、????? ? ? 。
ト鞭
????????????????????。?? ?っ 、??
???????
???っ????。?? ? ???????????、?? ??? ??????、????っ???????????????。?? ?? ?、?? 、??、 ?っ 。 っ?? ? ?? 、?? ? ? ? ???。?? ??? ?、????????? ??? ??、???? 、?? ??? ? 、?? 。????? ?? 、?? ?? 、???。?? ?? 、 ???????????、 ?、???? ?? ? 。?? （ ）
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?
????、???
?????、???????????????????っ???。??????? 、 ???? っ??? 。?、? っ???????????????????? 。 「??」。? ? 、??? ょ??っ ? 。????。? ? 、
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’
???．?
???????????っ???。????? ? 。「????、????????。???ゃ??? ??」????? 、??? ? 。??? 。 、?ょっ 、??? 。 っ ????? ? っ 、??? ?? っ?。??? 。????????、?? ???????。???? ?
?????????。???????????、?????????????、? っ 。 っ?、? 。??? 。??? ? ? 、 、??? 。 ょ ???????、???? ? ?????????、?? っ っ??っ 、??? ?。 ??????。「????、????????っ?
?っ?? ?」????? ??????っ?。???? 。??? 、??? っ??? 。?っ? ???? っ?。????
?????????、??????????????。?????っ?????? 、 ッ???。 。??? 、??? 、??? ??。??? 、??????っ 。 ?????? ????? 、??? っ 。?、???? っ 、??? ??? 。?????? 、「 、 」??? 。?。「????????????」「?????? っ っ ??、?っ??? ? ゃ 」??
?????????
「??????っ???????????。????、??????????????ょ、??????っ?????? ゃ? 」「?っ????? ょ」「?????? ?っ??っ?? ょ??っ ?っ ? ?」「????っ 。 っ 、?????? っ っ?? 」「????? 。?? ???? っ ?? 」「??? 、 ???? っ?、?っ ?? ??? ?????? っ??。 ? ゃ? ??
????っ ? 。 ????? ゃっ ?」??っ 、?? っ 、???????? ? 。??、 ー??? 、 ?? ?
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???、??????。
?????
????、 ????っ ??????っ?。? ? 。???? ???、? ?? っ 。?? ???? ? 。 っ??? っ 。??????っ 。????? っ 。?? 、 「 ??????、??? 。 ? っ 、 ?「???????」???????????。 ??????? ?。??? ???? ????????。 ???? っ 、 っ
??????????????。?????? （ ????）? 。??????。? ?????、??????。? っ??? 、 、??? ??? 。??? 。???。 っ?。? ?? 、??? 、??? ? 。??。 。??? ????? 。??? ?「 」??? 。 ??? ? ??????? 。「??」??????????、????? 。「 」????????????。???
?????????????????????????、??????????? 。 っ??。「 」?ー? 「 」?? ? っ 。??? ? ????。??? ? 。????? 、 ???っ 「??? 」 ????? 、 ???「 」 っ??? 、?? ???????っ 、?? 。??????っ ー ? っ?。?????? 。???????
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??????っ???、??????????????????????。???????????、? ッ ー っ 。???、?っ? っ 。??? 、 、??? ? …… っ??っ 。 ? ???? 、??????、? ? ???????? ? っ???? 、 ???? 、 ?????? っ 。???????? 、?っ? 、 っ?、???? ???? ?。??? 、 ????? 、??? っ? 、
??????????????っ?。?ッ???????。? ???? っ 、??? ? ??っ?。 、??? っ 、??? ? 、??? っ 、?? っ 。??? っ 。??? 、 ???? 、 ????。 ? ー??? っ 、
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????????ャー?ョッ??っ?。?? ?? 、???? ????っ?? ????っ 。??ょ 、 ??っ?。??? ? ? ? 、?????。 ? 、 っ???。 ??????、 っ 。??? ? 。?? 。??? 、??? っ 。 ???? 、??? 「 ? ???? っ 」 っ???ゃ っ 。 、??? ????、??? っ 。?ョッ 、 ???????? ??ー 。
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「????????????」「????、???っ???????。????? ??っ????っ???ょ?、 、 ?っ????」「????? 、 ゃ ゃ っ????。 っ ???」????? ? ? 。「?ょっ??っ 、 。??? っ??」?? ャ?、? 。「????っ?」「??、 っ? ??? っ??。?っ? ? ??? 、 ．?? 」?? ? ? ??。??? ? ? ? ? ????。???? ? ? ??????? 。 ???? ? 、 っ??? （ 、?? ）。
「???????????ょ?」「?? 、 」「??? ?ょ。?????????????。????? っ 」「?ょっ?? っ ????、? ?」「?ょっ ?? 。??? ? ?? ょっ ?。????? ? ???? ????ゃ ? ょ。??? ゃ????? ? ?????っ 、????? ゃ???? ? 、??? っ?。???? っ ?????? ? ゃ 」「?????、????????????? っ っ???っ? ? 。??? ? 、?? ? 」
「????????っ?????ょ?。????????????????ゃ??」「????? ?????。???? っ 、??っ?? 。????????????? 、?っ? ゃ??っ? ? 。．「??、??????」???「??? ? ?っ ?????。 ?????? ?ゃ ? 。 っ??? 、 ???。? っ?? ? ゃ 」「?????????????っ???? っ ??、????? ???? っ 、 っ っ???ゃ 。 ゃ???っ っ ?。
??? ?ゃ 」
「????。???????????
??????。????????????????????????? 」「????? ???? 、 ???っ ょ． ょ ? 、??????っ? ?????? 」「???、??????? ?
?っ? 。 ? ??????、?? ゃ ?。 、??? っ 。??、 ???」「??っ、?????? ? っ??? ょ????? ょ 。 ??????っ ?。?? ? ?っ 」「??????、????????????? ? 。 ???、 」「????? ? 。??? ?ゃ??ーーー??? ???
?。????、??っ???????。?? ? ゃ 。??? ? ???、?????? ? 。 ??、? ? 、???。??っ ? ?????? ? 、??? 」??? 、??? 。 っ?。「 」?? ?? 。??? っ?、? ? っ?っ?。 。??? ? 、?? っ 。????。? 、 っ??? ???? ? ?? 。??? ??、? っ っ?。?? ???????? （ ）
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「??????「?? ??????????????、 ????っ?????。 、 ? ??? っ???? ?? ??????「 ォーッ」 ? ……。「?ッ?ー?」??? ??、??????、 ?? ?? ??。?? ?? ? ??????????、 、 ?
??????
????
????????????、??????? ? ??ョッ ?ー??っ???っ?。?? ???????? ???。?? ??、 、???? っ ???? 。 、?? ? ?? 、?? 。?? 、? （ ）、?? ??? 、? ?
???????????????????? 。?? ?????????、?????? 、 っ 、?? ??? ??、 ? ヵ?? ? 。?? ?、 ?????ー???????????、??? ???ッ ???? ? 、?? ??? ???? 。 。??（?????） ?
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????（??）
????????????、?????。?? ????? 、 ??? 、 ??? 。?? ??、 ? っ ???? ?? ?、?? 、?? ??? 「 」?? 。?? ?っ 、?? っ 。?っ 、??? ???。 ?（ 、?? ? ?っ?? ）?? ?、????、 ? ??? 。?
???????????、???????? っ ???、 ???????。?? ?? 、?? ? っ 。????? ??? ?、 ??? ? 、?、 ???? ?? 。 ???? ??、 ? 。???
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???????????（????? 、 ?ゅ?
??????? ??
??????
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?????????、??「????」?? ??????、???っ?? ?? 。「? ゃ?? 、?? 」 。?? ???? 、? ??っ ? っ 、??ッ???っ 。?? ? っ?。「 ? ゃ? 、?? ?」??? ? ? 。?? ?? 「??、 ?? ?」
???、???????????????? ??? 。?? ????????????????? 、 ょ?? ? っ 。???? 「 ? 」 っ?? 。??? っ ??? ?? 、 ???っ ?? 。?? ? 、?? ?? ー ィ?? ?? 。
???、???????????????? 。?? 「 ? 」?? ??? 「 、?? っ? 」「 、?? ? 」「 ??????? 」「 、?」 ー? 。?? ?? 、 ?? ??? ゃ? ?? 」 、??? ??? 、 ???。?? ??
????ッ?
?
??ー??
???ッ ??ー??
???????
????????????、?????。?? ????、 っ ???っ?、??????????、?????? っ 。?? ? っ ??。??? ?? 。?? 、?っ 。??? ? ??? ?? 、 ー???? ??? っ?。??ー???????? っ ???。???????????????? っ 、?? 。?? ? 。
???????
????
???っ?????????、「????、 ? 」???? ???? ????????、?? ?ー ? 。 ー?? ? 、?? ?? ? 、?? ???? ???。 ??? ッ?? ー ??? っ??ー? 、? ??? ???? 。????? ??、???? ? ? 、?? ? 、?? ? ? ?、??っ ? ????????????
??????ー??……??ゃ?????? ????、 ャ? ??? ?? ?、?? ?? 、
???????、???????っ???????、? ?……????っ??
?? 、?? 。?? ?????? ?? っ?? ? 、?? ?? ????っ??? 。???ー? 、???? っ?? ?? 。????
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????」??、?????????????????????? 、?? 「???」??っ????。 ? ? ???、 ???? っ ??? 。?? ??? 、?? 。?? ? ??、 ????? ? 、?? 、????、 ? 、?????????????????? ??。?? ??? ?? 、????。?? ???? 、 ??? ? 、?? ?? 、?? ??、 、?? ?? っ
????????? 、???????、 、?? っ??????????? 、???? 。?? ? 、?? ??????．????????????、????????．」?ー???、???????????? ?っ 、?????????? ?ー 、?? 。?? ?????????????、??
???????、?っ?????? っ ?、?? ?????????????。?? ? ? 、?? ? ??? 、??、 ??? 。???? ??? 、??、 ??????。?? ???ー?ー???? ????、???? 、 っ???。?? ???、 ?、?? ??。?? ???? ?、 ??、 ? ??? ?、
??、???、?????、??? ? ????? 、??????????ょ??。?? ? っ?? ?。 ??? ??? 、? 、??? ? ょ?。?? ??、 、 ??? ? ????、 ?? ?? ??、
?????????????っ
?????????。??? 、?、 ????、 ??? っ?? ?? 。?っ 、?? ? ?っ ???? 、?? ? ??? ? 。??、 ? っ
??????????、?????．?????????。?? ??、 ??? ?? 、?????????? 。?? ? 、?? ?、?? 、??? ょ 。?? っ?っ ????? ????（ ）「??ょ?????」?????、「???? っ 」?? ? 、「???? ?? ? 」?? ッ???? 。?? ? 「 っ?? 」?
??ーー?????
?。??、??????????? ??ょ ??っ?????、「???っ????????????」 ??? ? 、?? ?。「???っ?」??、?????っ?? ??、 、?? ????、 ??? っ?? ?、? 、「??っ 」 ? ょ?? 。??? 、
?
?．?
?、?????????????? ? 、????????????、?、 ?ょ?????? ? 、 、? ??? 。「???っ?」???「????、????? ? 、??? ?? ??? っ?? 。 、 （??） ??? ??? ??? 。「???っ?」??????????? ?、「???っ 」?? っ?? ??? っ?、 。?? ??? 、??? ???、 ?? 、?? ? ー?、 ?????、? 。
?? （ ）
6カ月の一時帰国を終え、デトロイト空港に降り立った麻里恵と私。荷物の
大半は博士論文のためのデータ
??????????
??
??
????????????
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「??、???????????????????」????????????????????、?????????っ???、?????（??）??????? 、 ー っ ??ッ? ー っ 。 っ 、「????????」?、?? 「 」
?。??ェッ?? ー???、?? ? ? ???、 ????? 、 ァー 。??? ???? 。??? ??。「????、?っ?、??????っ 」????????
?????? っ ょ?。??????っ?、 「 」 ?っ?。??? ? ? 、?????? ? っ 、 ?? ???? 。 ? っ
??????。???????????????????????????????ャー?ョッ???????? 、 ? 「 っ 」?。? 。??? 、 「 ? 」??? ?「 」??? 、??、 「 っ 」???、 、 「 」?、? 「 」 、?? ?っ 。????? 、 ??? 、???ィ ? ー 「??」 。??? 、 ? 、?? 。?? ???? ?ィ 。 、 ???? ? ー ? ? 、 ???? 、 ー??? ? ????? 。??? ー ー?、． ー
?ー?????????
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??。??????、????????????。???????????????????、???????? ? ー ? 、??ー?ー??っ?????????????。???、? ?? ?????? ??、???????? 「 」 っ 。??ー ???? 、? 。?っ? ?、 。?? ?、＝ 。 ．（??? ） ? 。??? 「 」?? っ 。???ー 。??? ? ? 、??? ? ???? 。??? 、 っ 、??? 、 ? ー ??? 、「?????????っ?????、???????????」?、?? ……。??? 、
???、?????????????????????? ? 。???????、「????ー????????、?????????」?、? っ 。???、? 。??? ? ? ー ?? ー 、??ー?ー ????? ? 。??? ?????っ???、 ? ー ー??? 。??? っ 、??っ 「????? 」???、 ー?「?っ 」 。?????? ? 、 、?????? 、 、「?」?????、????っ??????????
?????? ???? ??? ? ?。?????っ?????? ?? 「?っ?」?? 、「???ー?
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??、?
磯，蕪
ヒ　ぬぢ畿講霧
￥雛弘“一纏
爆
口畦・
幽
「ビレッジ」の中庭にて。左端が麻里恵。後ろに見えるアパートが6棟、中庭を囲んで建っている
?ィー??ッ?」??????????????ー??。??? 、?っ? ー っ 。??? ?? ? ?????????????、??? ? ?? 。??? 「 、?????? ??????????っ っ??? ッ 、 ????。??ッ 。???っ 、??? っ 。??? 、 ー ー ー??? ?、 ー 、??? ッ? っ??。 ッ ?? ???? ???っ? ?? 、 ?? ???? 。 っ???????? 、?ー? ー 、 ???? 。 ? 、??? ? 、??ー っ 。
?ー?????????
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?????????????????????っ????っ??。????????????????????ー ー っ 。??? ? ?。 ー?ー? っ 。??? 。 っ 、??? ? ? 、??? 。 ァー、 、 ー ー ー 、??? ー ッ 、 。???、????? 、 ゃ。??? ? 、?、? ゃ??? っ 。 っ??? ? ッ 。??? ゃ っ??? （ ） っ 、?? 。??? 、 ??っ 。?っ???ー????????、?? ?「????」????ー??っ?????。???
欝1
灘　麟・’繋鵬’：
灘
?
脚邸鮮『「
慰齢羅　　1魁遡聾　　　　ttき’’㌶　　嚢
「ビレッジ」の掲示版。　「売ります・買います」情報から「ベビー
シッター求む」まで。ポスターの端にある切れ込みがミソ
?っ????????????。???????「????」???????????????、??????? ? 、、、〉??? ー 、「 ッ 」 ???? 。 、 ???? 、??? ? 、??? 。
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??????????。????? 「 ?ッ?」?????、?っ???? 、 っ?? ?「? 」 ?っ?。? ?? ー??? 。??ュー?ー ェー ョ 、??? 。 ー ー ????、 ? ャ??? 。??ェー ー ? ???? っ 、 ョ「???」????????。??っ っ?? 、「????? ?」?、??。??? ー ???? 、 、 、 、?????、?? ? ??。 ???ー??? ???? 、 、 ー?ー?ー ?。???ー 、 っ っ 。??? ? ????? ー 。
「?????????????。?????????
???。??? ?、?ー??????っ??っ???ー?????ー ? ? 、 ?っ ??????っ? ? ? 。?????? ?? 」??? ? ?? 、??? ? 。 ー ー?。? ? ? っ?、? ? 。??? ? 、 ャ?ャ? ? 、 っ ー?? ? 。??? 。??? ??。? 、 ァー っ?。? 、 、??? ? ー 、 、?ー? ? ??? っ ?????????? っ 、 。?????? ???? 。?? っ 、「?????????????????????????、???、
????ー?????????
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「???、??????????。??????????????ゃ??」?、??? 、 ???????????????? 。「??、??? ? 、 っ????。?っ? ???」?、??? ? 。???、「 ッ 」 ???? ? ?、 ?????っ っ 。??? 、 ? 、 ????? 、 。??? 。???、 、 ? っ??? ょ 、 ょ?? ー ー 。??? ? ょっ 。??? ? っ「????」???。????、????????????、 っ 。???ー?ー ー （ ）??（???） 、????? ????????っ? ???（ ???? ? 。
???????????（??）。???????????????????????、?????、??「??ッ?」?????????????????????、 。??????ー???????? 、 、??????? 。?????? 、 ?? 、??? 。??ー?。? ????????、? ???? ? 、??? ? 。 っ??? 、?ッ? 。??っ 、 ー??? ? 、 、?????? ー 。 ??????? 、????????、???????????。???、「 ッ 」 、 ??? ? ?
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???、
?????????????、???????「???????」 、 ? 。??? 、 「 」?。? ?????????? ????????、 「 」 。
。?，
隷灘
???
????．、、
　　　ノートルダム大学のキャンパス。全米でも有数の美しさを誇る
???????、???????（????）。????? っ 、?????????????。?????? ????????っ?????? 。??????
?ッ????????????、「??ッ?」?????????????????????????????? ? 。 ?? ? ????、? ー ッ ー 。??? 、??? ? ? ????。??? 、??? ? 、 、 ? ???????????? 。??? ??っ? 、 、 、?、? 「?」?、? っ っ??? ? 、 、?っ? ?。「 ッ 」 、??? ャ ッ??? ??????????????「??ッ?」???????????????????????? 。 ー?????、??? 「?」、 ??「?? 」 。
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?????????ー????????、?????????????、「??ッ?」??????。????? ? ー 、???? っ ? 。??? 「 」 。??「 ?? 」 、???ー 、????? っ? っ ッ 」??? 。 ?? ???? っ 、??? ??? 。 っ 、?????? 。?っ 。??、 、?????? ー ?????ッ ? ? ???? 。 ー ー??? 。 ッ???、?。??? ー っ????? 、 。「??ー（???）????????????、??????? 」
「???、?っ??。?っ?????ー????????????????????っ??っ????。?????ー 」「??、?????。???????????????、? っ ??ー???っ?ょ??っ???????ょ? 」「??、?????」??? ? ? 、 ??????? っ 。 ー?ー? 、 ? ?ュー???っ っ ? 。 っ?????? 、 ー ???? 、 ー 。???、 っ っ? 。?????? 、 ???? ?????。?? 。??? っ 、 ー ー??? ? 、??? 、??? 、????????? ?? （ ）
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＝???
??
???????ァッ?ョ??ョー????? ? ????? ー 、
　　　　　灘慈灘1癬聖ア
???ー?????ッ???、??「?? ?ー?ァッ?ョ??ョー」?? ???。?? ?? ?、 ァッ ョ??ョー?? ?? ?、 ???? ?????、????。??????? ?????? 。?? ? ー?ッ
??????????????? ????????「??????????」?? ?????? ???????（?? ）????? ??（?）????〜?? 「??????」?????? ? （ ）??? 〜?? ? ?????ー（????????）??? ??? ?（ ? ．?? ）???????????
??????????? ー?????????????、?? ー ????、?? ???? ???ー??。 ??? ?? ??? 。???? ?? ??? 、???? 。?? ??? （?? ??） ?????? ? ィ?ュー?? ?? ?? ??
譲欝論
　　
??????
????
?????????????、?? ????。????っ?、????????? 。 ? 、?? ??ー ?ッ 。?? ??っ ???? 、??? ? 。??? 」?、「 っ 」?? ? ???? 、?? ???? 。?? ?????????????? 、???? ー???????
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????????
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????
出席者
編集部
司会
今岡朋子
河上友子
川本久美恵
和田好子
田中喜美子
?
?????㌔?????
??????????? 、?? 、? ???????? ? っ ?、?? 、? ? ょ??。?? ???? っ ??? 、 。?? 、?? ー?? ?? ???っ
???。???、????????「????っ ?????、 ー ???」っ ? 。?? ? ???? ?? 。?? ?? 、????? ー? 、?ー 。?? ?っ???? 、 ?
ノ臨，．
Ψ
」 ?
?
　　　　　　　　　、嫌■　　　　　　　　　　　　　　　　　　心　　　　　　　　　　　　　餅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ蟹艶羅籔羅要義
　再　　　　　　　　　　　　　　　　　　　護「「，x　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
藤　’　　　　　　　　　　　　　　　　　罵」
　　　　　　　　　　　海
　　　　　　　　　　　　懇　　　　．
　　　　　　　　　　　　舞・
轟　　北京のオリンピックスタジアムへ開会式のために向かう
?っ?、????????????????っ ? ? 。?? ?っ ????????、?っ???? 。?? ? ? ??? ??っ 。?? ?っ 、 「?? 」 。?? ? 、?? ?? ? 。??? ? 、 。?? 、 ??っ???????? ?? っ ?。 、?? ? っ っ っ?? 。?? ?????? 、 ォ ー????っ???? 、 ォ ?ー?? ? ー?? 。 、 っ??、 ????? ?ゃ?、 ョッ 、?? ? ー 、?? ????? っ 、??? 。???????
??????????ー?????????、 「 ? 」?。 ? 、?? ?? ??????、?っ 。?? ??、??? ??? ???? ? 、 ッ?? 。 ー ッ?ュ ???っ 。?? ????? 、 ー っ っ?? 。?? ?????、 ??? ? ??? ?っ 、 、??。 。???? っ? 。?? 、 ッ?ー????? ?ュー ー ???????? 、 ????っ っ ゃ 。???、??? ?っ
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川本久美恵さん
??、?????????????、???? ? ー っ ??? 。?? 、???? 。?? ??? ????? 、 ????。 ? 、 。????? っ 、??? ? 、?っ 。 、 ? 。?? ??? っ 。 ょっ?? ? 、??????? ? 。?? 。??っ? ?? 、 っ?。 ? ?。?????。
??????、 ?ッ? っ
?、?????????????。?? ? 、?????? ? ??。 ?????。?? ?、 、 っ?? ?。 っ 、???? 。????? ?? 、 ょっ?? ? ?? 、 〜??っ 、 。??、 。?? ??? っ??、 ?? ??。 ?っ ??? ?? ?。 、?? ? っ??? 、 っ ……。?? ??? ? 。?? っ? 、 っ? っ?? ???。 ュー?ッ ッ っ ? ーッ??。???? 。?? ? 、 っ
???????? っ 。???、?????。??、 っ 。??? 、 、 ? ?? 、??っ 。?????????? 、? 。 ??? っ ?、 ???〜 ??? ?、 、?? ?。?? っ 、??ー??????ー? 、 ァ?。 ? ???。?? ? っ?? ??? 、?? ?? 。 ??? 。 っ?っ??、?? ? ゃっ（?）。???? ? ??? 、??? 。 ゃ??っ ?、 ー ー?? ? ? 、??? っ? 。
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?（?????）??????、?????? ??? ュー ー ? ?。?? ?? 、?っ ? っ っ ュ?? ??? 。 、?? ? ? 、 ??? ??? っ? ? ?????、 ? 。??、????。 ? 、 。?? ? 。?? ???。?? ? ?? ?? 。?? ー? っ ????? ? 、??、 ュ （?ォー?????）??? ????っ?。 ? ゃ?? ? ?っ ? 。?? ?? ュ 、????? 。
??????、?????????????、 ……。?? ??、 っ?? ゃっ 、っ 。??? ????ょっ ???? 。 ???????????っ??????、????? ? 。?? ??? ょ?? 。??
?ー
??? ? っ ??、 ? ???? ?? ? 。?、 ? ?ャ ?????、??。??? 、?? ゃ ? 。?? ??? 、 ゃ????っ???? 。 ?? ???、っ 。?? ????? ?? 、?? っ 。???????
?????????????????????。?? 。?? 、 。?? ? 、?? ゃ? 。???????????、??????ゃ?? ? 、 。?? 、 。?? ??? ?。
　　NGOフォーラムの中心会場コンベンションセンター93
????
??
ttt
今岡朋子さん
??、????，?
?????、???????っ??、??????????っ???????ゃ??????っ ? 。?? っ??ー??ョッ??、?????? ? ー ョッ?っ 、?っ?? ? っ?? ? 、? ゃ ゃ。 っ?? 、??? 。 ??? っ? ー ョッ?っ ? 。?? ??? ? ?っ 、?? 、?? ??????ー?? ?。??? 。?? ? 。?? ?ー? ?ゃ 。???ー?? ? ? ? っ?? ゃっ 。
????????ょ??ょ????????? ゃ っ 。?? ?????????。??????? っ?? っ 、 ?、??っ 。?? ? ? ゃ ょ?? ? ゃ?? 、??、 ? 、??? ?? っ ? 、っ?? 。 、?? ??? っ ゃ?。?? ー?? 。?? 、 ー ョッ?っ? 、 っ ー?っ ? っ? ? ゃ?? ょ? 、?? ?? 。??、 ?? ? ゃ 。??ゃ ゃ 、っ ????? ??????? 。?? ッ????? 、???? ? 、 ュー?ー ?? 。 ー
帽、
??難曜　轟???、??
??
??、???????????、?????? ー? ョッ っ?????。?? 、??ー 。 ?????????????ー??????? ??、???????。?? ??ー? ョッ?????? っ ?、
94慰安婦問題をアピールするグループ
??ー??ョッ??、????っ???っ?、 ?????????っ???? ??っ 。????? っ??っ??っ 。?????? 。?? ? っ?? ?ゃ?? ? っ ー ッ?、 ? 。?? ? 。?? ????。 ? ー ョッ? っ ??? っ 、．?っ?。」???」??? ???、?? ー 、?っ ? っ?? ? っ? 。?? 。?? ? ? ? ??。 ょっ?? 、?、 ?? 。 、
?????ー?ー?ー??????????? 、 ? ??????。?? ???っ?? っ????っ ??、 ? っ ??、 ゃ? ??? 。?? ? 、?? ?。 、?? ュー? っ っ?。 。?? ?? 、?? ? っ っ 。?? ? ? ? っ 。?ー ? ? 、 っ?? ?? ャ ??? 。? ャ
?。???ッ??、????????。?? ?ょっ?????????? 、???、 ? ??っ?? ょ。 ー ? っ?? 。?? ???、 ー?ィ ??? ??? 、 っ 。 ゃ?、 ッ?? ャー 、? ? ??ュー ? っ 、?? っ ? 。?? ??。 ー?ョッ ???? ? ?っ 。
それが、発衰当Bになったらペチャンコに
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??????????、???、?????? ょ??。?? ?、???? ????????? ー 。?? ? 、 っ?? ?っ ? 。???、??ャ っ 、?? ??? 。?? ?? 、 ??ゃ? ?。?っ 、 ?ゃ 。?? ???っ 、 っ?? ???? ょ 、?? 。??、? ? っ?? 。? 、 ? っ??。?? ??、 ??? ゃ 、?? ?? 。?ッ ? 、 ??? ? ゃ ?? ?ゃ?。?? っ ?? 。
???????????? ?ー ? ?? ??、????? っ っ?、?? ?? ? ? っ? ???。 ?ゃ ゃ っ 、?? ?? 、 、??? ? 。?? ?? 、っ?っ ? ? 、 ??????????ゃっ???。???????っ? ? 。 っ?っ ? 、??。???? ? ??、 ?????っ?ゃっ 。?? ? 、 ??? ???、?っ ?? ゃっ 。??ゃ ? 、?? ゃ、 。?? ? ? 、?? 。?? ?? っ??? ?? ? 。
／
?ゃ???、??????????っ?。?? ? ???、 ??? ゃ っ 、??っ 。?? ?? 、 ?っ???ゃ 。?? ?? ? ??? ?。?? ??? ?? ? 。?? ? 、 ー
96雨の閉会式
??????っ????。??「?????」っ ????っ?。??? っ ?????、?? ? ー? 。?? ? ? ??? ? ? 、 。?? ??、?? 、 ?、 。?? 、 ??、 （ ）。 ?、?? 。?? ?????、 ? ? っ????? っ 。??っ ??? っ ?? 、?? ? 。?? 。?? 、 ?? ?? ?。?? ???　　
@　
@　
@　??
河上友子さん
??????????っ??っ??、???? 。 っ? ??? ??、?????????、 ??? ? 、 ゃ??? 、 。?? ? ??? ゃ ? 。?? ? ょ。?? ?? 、?? ?。?? ? ?? 。??? ? ??? ? っ っ 、?? ?? っ 。?? ??? っ 、?? ?? ょ。?? ? 。?? ?。 ゃ?、 っ?? ? っ? ? 。?? 、??????? ? ?
?????
???????。?? ??? ???っ?????、??? ? 、 ??? ? っ ゃ 。 ??? ????? ?? 、? ???ッ ?ッ ュ 、 っ??っ 。?? ー?ィ っ ???、 ? ? 。?? ???っ ゃっ??。?? ? ? ? ? 。?? ?? ? 、?? ?? ゃ っ 。?? っ?? 、? ??? 。 ? 。?? ェー 、?? ??????????????。????????、? ? ッ 。?? ? 、 ???? ー?? ???? ??? 、
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???????????????????、っ っ???? 。??ー???? 、?? ? 。 ??????? 、??? ?? ? 、 っ?? ?? 。?? ? 。?? ?ッ ー っ?ゃ ? ? っ 。?? ?????????ー ? ? ????? 、?? 、 っ?ッ??ー ?っ?ゃ ? ? ? ?。?? ?? 、?? ? ?、?? ?? っ 、?? ?? ? 。 っ?? ?? っ?? ??、 ??????????????? っ 、?? っ 。 ー
??????????????、?????? っ?? 。?? ?? 、?、 ? ッ?????????っ?? ?? 。??、?ー ? 、 ー ョッ??、「? ッ?? ??ャ? 」??「???ッ?????ャ??」???っ?、??、?? ? っ 。?、 ? ?、 ゃ?? ? 。?? ?? 、 っ?、?、 ???? っ?ゃっ 。 っ?、 ??? ?????? ???ょっ ? 。?? 、 ? っ?? ??? 、 。?? っ 。?? ?? 、?っ 、 。?? ??
?????????っ??????、?ょっ ?っ??? 。?? ? ゃ? 。?? ? ??? 、????っ ? ??っ ??。 、?? ?? 、? っ ???? ッ 。?? ?ゃ? ? っ??、 ?? っ ゃっ?、 ?? 、?っ ????。???、? っ ??。????ッ ? 、 ?????? ??っ? ??? ??? ? っ 。?? ??っ ? っ ??。 ????? ? ? 。?? ? ???? （?? ? 、?? ?? ー ）
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安くはいれる
　　　　有料老人ホーム（仮題）
わいふ編集部編ミネルヴァ書房刊
　ある人が「子供の世話にはなりたくない
し、なれないと思うので、老人ホームに入る
つもり。60万円くらいの」と言うのです。
「どうして60万円？」と聞くと、「知り合いの
重役夫人が、旦那が死んだら入った。60万円
で。あんな奥様が入るのですもの、私なんか
入るほかありませんわ」
60万円でホームに入った重役夫人。これは
賢い人です。有料老人ホームには何千万、い
や、億ションまでありますが、60万円で入れ
たのはケアハウスというものに違いありませ
ん。現在厚生省が奨励して、続々各地に建ち
つつあります。自由契約、収入制限なし、も
ちろん個室。そんなところを利用して、お金
は外国旅行など楽しむために使うのも、堅実
な考え方です。安く入れる自由契約ホームを
網羅した、この本の情報をあなたもご活用く
ださい。
?????????????「???????」?、??????? 、 「 ????」 ? 。??? ??? 、??? 、 、??? っ 。???、 っ 、 ??「? ゃ 」?っ? 、?っ?? 。??? 、「????????、???????????????? 」 、?????? 。??? ? ? ? 。??? （ ）???
?????????????????? ????
??????
????????????????
?ッ????
??
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今日から独りで生きる
　　　　　　伴侶を喪うということ一
石
．隔
半田たつ子著
「?ェ?????、???????????????」?????? ー ????? 。???????、 ??。?? ???? ? 、 「??? 」????? ? 。?? っ 。
???????「?」?????? ?、??? ????????? 「? 、 ??? ? 」??、「??? ? ー 」 っ?? ? 。?? ????。 、 っ?? ? っ ……??? ?? 。
???????、???????? 。?? ????????????? 、??? ?。 、????? っ?????っ?????????????? っ 。?? ?????? 。?? ?? （ ）
、林カツ代のレモンをひとしぼり
小林カツ代vs町永俊雄著
?????????? ??? 、? 、?? ?「??? っ 」 っ?? 。 ? ??????、 ? っ?? ?? ……。?? ?? ー 「?? ッ 。?? 」??? 、 っ
????? ??。?? 、???? 、?? ? ???っ ? っ?? ?、?? っ 。?? ??「?? ゃ 」?? ? 「 ? 。?? ? 」 、 ッ
?????っ??????????????。 。?? ?? っ ???? 、「?ャー 」????ー ?? 、?? ?? ? っ?? 。?? ?? （ ）
ハイ、こども診療所です
梅村
きよら
浄著
?????、????、??、??、??。?? ?、???? ?。「??????」????????????、 ?????? ???。?っ? ??、??????????? 。?? 、?? ? ??? ?? 、
?????。?? ? ??????、?ッ????????????????? 。 ????? ?、????? ? ? 。?? ???、 ??? ?? 。「 」?? ?っ ????、 、?? ???????
??????????。?? ???? っ 、????? ?? ??、 ???? ?? 、?? ?? ? 。?? ??? 、??? 。?? ?? 、?? 。????? ? （ ）
やさしい年金教室平成6年改正版
??
久野万太郎著
???????? っ 、?? 。????、???? 。?? ? 、?? ? ? ? 、?? ?? っ ???? 。?? ?? 、??
?、?????? ??? ? ?? 。?? ? 、?? ? ???????? 。???? ? ? ?、?? ?? ー?? ? 、?? ? 、?? 。
?????? ?「?? 」 ? 、??、???????。 「?? 」? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 。?? ?? （ ）
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??ッ???
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女性起業の完壁マニュアル??
㈲横浜市女性協会　編
???????????????? 、 っ?? ?っ 。?? ? 、????っ ????????? 。 ?????? 、?? ??? （ ）?。??? っ?? ? ?? 、?? ? ……。「?????（?）??????」
?????、?????????? ??? 。?? ?? ??????
?????。????????
??、???ッ ー 、?????ィ????……。?????????????、 ??? 。?? ???。 ?
???????????、????、 、 ????????ッ??ー????? 、 ? ??? ?? 。?? ????? 。? ????? ?? 。「???????」????????? ?? 。?? ? 。??????????????
乳房再建??
三島英子著
????????????????????????? 。?? 、??????? 、 ??????? ? 、?? ??? ? ??、?? ? 。?? ? 、 ?
?????、????? 、?、 「 ?」?? ????、 ??? ?? 。?? ? 、??? ? 。???、????? ? 、 ??
???????????????? 。?? 、「???」??????????????っ? ?、「???? 。『 』 ???、???? 」?? 、? 。?? ? 、?? ??? ?????? ? （ ）
フェミニズムから見た母性
塾蕪
A－M・ド・ヴィレーヌ
L・ガヴァリニ編
M・ル・コアディク
中嶋公子。目崎光子
磯本輝子・横地良子訳
宮本由美・菊地有子
??ェ????????????????????、??????、 ??、 ??? ? 。??っ ? ??? ????? っ 。??。 ? ???? ? 、 っ??、 ? ?、?? 。?? ? 。 ?
????ィ??ョ?????。?? ?。????? ?? ? 、???? ?????。??????。 ??? ? 、?? ? ィ ャッ?? ?、 、?? ????。 っ?、?????? ?ー????
??。?ェ???????、??? ?、? 、?? 、? ? ?? ェ???、?????????。??ェ??????? ???。 、 ??? ? ? っ 。????? 、?? ?????????? 。?? ? （ ）
わが子が幼稚園に通うとき読む本
予供の心を理解し、楽しい園生活を送るために
．??ト撫℃
???、??? ? ???
森本邦子著
????? 、 ?? 、?? ????、 「 ???? 」???? ?? ょ 。?? ? ?????? 、?? ? ょ 。?? ??? ? 。?? ??、 。
??ッ???
?????? ??「??? ??」 ? 。??? ＝? 」?? ?? ー。?? ? 、?? ?? 、 ュ?? ???、 ? 、?? ? 、?? ? 。
?????? 、???????? ?、????????? ??? 。????????っ 、?、?? ??? 、?? ??? 。?? ?
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ノ勺㌧賦
、デ．踊，
メ’・
鰹メ
墨ン｛＜
s　S＋
　喰眺・．
　　　律む旨”．．．v，it　　　殊鋼観
，な冨、
1繍撚．rm
鮎
’．
_
?????
?
、
??
???????? ? ?，?、?? 、????
曳鵬
1囎
，i臨
at，’2］，
憾、
?
　‘
??
???????」?
．、??
???
、?
????
蕪?????、．????「??．?????
?????????
??????
??????
搬、
?????
?????
?，。
???
㍉??
??
?
?
????????????
?????????????????ゃ??????????っ????ゅ?
?????????????
?????????
??????、?????????????っ????、???????????っ??????、???（???????）?????????????????、 ? ? 。? ? ? ? ? ?? ? っ 、?、? ? 、「 、?、 ? 」 、 。??? ? 、???、? ? 、 ?????????、? ? ? ? っ
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?。???、?????????????、???????????????????っ っ 。??? ? 、 ?????。???????、? ? 、????? 。???、 、 、?? ? 。? ? ? ?? ?? ? ? 、???? ??っ??っ 。??? っ 。??? 、??。??? 、 っ??? 。 ? ???? ?? ???? ?? 、??? 、 。??? 、 、?? 、??? 、 、??? っ 、 、??? 、?? 。??? ? っ???????
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??????。???? ????????????っ???????。??????????? ???、??????????????????????、???? ? 。 ? ?ー??? 、 。? ?? ? 、 ?? 、??? ? 。 、???、 、 っ????????、??? 、 。??? ? 、 、??? っ??? 。 、?? っ 。? ?? ? 、 っ 。??? 、 。 っ?、? 。??? ?、? ?? ? ? っ 。 （ ）??? っ 。 、????? 。 ?? 、? ? ??? ?? ????。 ? 、 ?? ? 、 ????っ? っ 。 っ 。?? ????? 、 っ っ 。
化???????っ???????????、??????????、??????????????????????????ー??????っ?。???????? ー ? っ 。 ? ー ?????? ? 、 ? ??っ? 。 。 っ ? 。? ?????? 、 、??? ? 、 、 っ っ?っ 。??? ? っ 。??? ? 、 、??? 、??? 。 ??? ? ? ????? ???????。?????? 。 ? ???。 ??????? ????????????。 ? 、「?????????????????」?????。??? ??? 、?? 、「?????? 、??????????????????? 。 っ っ っ 」???、? ? 、 、「????? ????? 」??っ?? 。
??????????????????????????????????ょ?? 、 、
?????
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???。???????????????????っ???。??????????、「?????」????????、?????っ???????っ????? 。??? 、 。 、????? 、 、 ???? っ 。 、??、 っ 。??? っ ? っ? ? 、「?????????????っ??????????????。????????? ? 、 ? 。
???」??? 、 ?? ? 、 ????、 ? っ 、??? 。 、??? 、 、??? 、 、?? っ っ???????? ?? 、? ??。? っ っ???? っ 。??? ? ?? 、??。 っ??? っ 、 、 、??? っ 。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・…t瑠
薪＿＿＿．　一一畷＿輪回馨・鱗麟麟襲
????????????????、?????????「?????」??????????? ??????? ? ?? ??。???? ????、????? ??????????? 。 、 、???っ 。 、 ? 。??? ? ? っ 。 、??? 、??っ? っ 。 、 っ??? っ 、 っ?? 。??? 、?、? っ っ っ 。? ? ?? ? っ 。 、 っ??? ?? ?? 。???????????????????? 、「???????、??っ?????ゃ?????????????」??????、「?????っ????、???? 」??? 、 ? っ 。????? ? っ? っ っ 。?、? ? 。? ? っ「?????? ? 。? ? ? 。????????
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?????????????????????????????????????????????????（ ） 。 。 ?????????っ? 。 。 。 ????????っ? 。 」??? 、 、?? 、 っ 。??? 、 。???、 っ 、 、? ??? ゃ「????????、???（???）?????っ??。?????????????????。 ????? 、 っ? ?「???、? ??????? ? ? 」??? ? 。「????。???? 」??? っ????? 。??? っ 。
??、 、 。?? ? ?? ? ? ??? ? ? ????????? ? ?? 、??? 。 、??、? ? 、?? ?? ??? っ
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???、??????????????????っ???、?、?????、????????。?? ??????、???? ? ? 。 ? っ???? っ 。 ? 、? ? ????????っ? 。 ? ? ? 、?、? ???? 「 」??? 、 。??? ? 、 ? っ 。??、 っ 、 。????? 、? っ 、?? 、???????????????????「 （ ）、 （???）??。? ? ??? ? ? 、??????? 」?? 。??? 、 、?? ? 、 っ?。??? っ ?? ????? ???????。?????????? ?? 、 、 ??? ? 。 ????????? ? ??、? ? っ ? 、??? ? ? っ 。????? ? 、? ?????? 、 。??? ? ? 。
→????
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「?????????。????????????ゃ???????っ??。???????????ょ??」?????っ ? ?????????????、??????????? っ 。????????っ?????????、??????? ???、 っ 。????、「????????? ? 、 ?????。? っ 。 ?? っ 。?っ??? 。 っ ???? ? ?? ?? っ 」??? ? っ?。 、??? ? っ 。??? っ? ? 、 。
? ??
「??、?????????? ??? ???? 。 ? 、 、「???、 ?? ?? っ ?? ?ょ っ??????? 」???? 、 っ 、??? 。??? ??「???????? 。 ??????? 、 。 っ????? 、 ? っ 」??? ?? っ 、
tr．tafi
?
織
????
「??????????????っ????、????????????????????????????、????????????????。?????????、????????????。?????????????????????」??? 、 ? っ 。 。「????????? 」「?? 」??????、「???????? 。 、?????。?? ? 。
?? 。??? 、 ?? ? ???? ? 、 ? っ ? 、?????? 。 、 ? 。???????? 、 っ 。???????? 。 っ ー?? ?ゅ?? ?? っ 。 （ ） 、??? 、 。??? っ 。??? 。???っ???っ?????? 、 ? ??。????? ?? ? （ ? ? ?）???? ?? ? ?? ? 、????????? ???。
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?
??ー???????? ? ????ィ ? ?．?????????????? ，??
??。
、?
????? ????????ィ??? ??????? （??）? ???? ????????ー ??????????、??（〔?????????? ???? ??。
｝?????????
?、??ー??????????????????、??????? ，??
????
?????? ?
日望|
????
　　　重ヵi?
さンまト
ギ，カ
へ?
?
??ー?? ー?????〕???
?
??
???? ????
?????????＝?????㌧??????）??
??
〜??
?????????
?〉?????．
?．
こ1無
eiうう
acz・・
????
???
???。?、
U5
あ≦
∫も
???。。??
?????????
??
?
????????? ????????????????? ↑。???????〉
??。
?????? ? 、? ?????????? ? ?? ????? 。? ????、、??????? ?っ ?舜／F　’7
t
?
??
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???〔??????????
???（?????? ?。???????っ ?? ??????
????
??っ
移；
???????
　同審出ま．
?
9騨ゐ
β1とこzゑ號
．，
?
?????????????????????? ????? ． ?? 」 ? ?? ???? 、?? …
????????????? ???????? ??
?????
???
??
???
????
??
??
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???「?????」?????? ??、? ?????っ っ 、 ? ?? ??? ???? 。??、 ? 「 」?? ? ? 。 ???? ? 、 ィ?っ ??っ ?? ．???? ? ??、「? ???」?? ? ?? ?っ ??。 ???、??? ?。?? ?、 ?? ?? 「?? 」 っ 。「?????」?????????????? 、? ??っ?っ 。?? 、 、?っ ?? ? 、???? ?っ っ 。?? ? ? ?
???、?????っ???????、?? ?????????っ?? 。?? ?????? 、?? ??? 、 ??? ?? ッ ? ィ?? ?? 。?っ ??? ???? 。? 、 ー?ー ???っ 、 っ 。?? ???? 、?????。? ?? ?、????? ? ??? ?? 。?、 ? 、「?? 」? 、?。?? 、「 ? 」 、?? ??? 、 ー??っ ? ? 。? ??? ?、 ?っ 。 ー?? 、? っ????? ?????
??
　　　ら
〆唱
?
???
?
????，??
???
???? ?、??? 、
????」■卿爆届基
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q鰹一一
???、?????????。?????? ー????。???????? ???、 ー?? 。 「 ? 」 ? っ 、?? ?? っ 。?ー 、 っ????????ー???????? っ?? っ?。 ー?? 、 ???。 ?? ??? ? っ 。
職一
???ー?????、????????、 ? っ???。「??ー??????????????、?? ? 」?? ?、 ー ????。「????っ????????? っ???? 」?? ー ????? 。?? ー ?? っ??、????????????????
?。
「??、???↓??????????っ?? 」?? ? ?????、?っ???
?。
「??ー????? ? ??」
???? ? 。
「?っ?、???? 、
???? ?っ????? ?? 、 ???、 ? ? 、 っ 。 ??? ?? ー ??????????????。? ??????? 、 ー?? ? 。「?????」 ???????? 、??っ 、 っ 。「?? 」 っ 。「??、『?????』?? ?? ????? ???ュー っ 。「?????」? っ 、? ??
i20
?っ?????????????????っ ? 、??? ? っ 。???「?????」??????、???????? ? ? 。「?????」???? ???????。 ? ??????っ ? ー っ?。 ?? 、 っ??。「???????? 、 ??、?? ? ?っ 」?? 「? 」 っ?、 ?? っ? 。?? ?? 、 ??? 。 ?? ? 、?? ャ? ? っ 、?? っ 。?? ?? ッ?「?????」????、????．、?????? 、 ??? ?????、???????? ?????。 ??? ィ
?????。?????????????? ? 。?ー????????????。???????? っ ?っ 「??」 ??? っ 。?? 「?? ??っ ?、 、 ??? ?? 。 ??? ? 、?っ 。? ? ??、 ?? 。?? ? ?? っ 。「???????????????っ?????、 ? ? ??? っ 。 ?っ??」?、 ?????? 、? ?
??。
「?????」????? っ???、? ? っ?、 ? ー 、 ー ィー?? ??? ? ? っ 。?? ??? 、 ? 、
????????????
?、???っ?。???????????? ? ー?ィー 、 っ??? 、?? ??ょっ っ???。? 「?????? ?? っ?? ? っ 。?? ?? ?? ??? ? ? ? っ?? ? 。「?????????っ????」?、?? っ 。「??っ 、 ????。???? ?ゃ?。 ? ??? 」?? ?、?? ? ????、 ? 、?? ? っ っ 。「『?????』???????????、???」?、 ? 。?? ??? ?? 。「????ョッ??、? ???」
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?、????っ?。「????、???????ょ」?、?? ? 。「???????? っ 。??????ー?? っ 。 ? ????? 。 ? ?? 」?? ?、? ?っ ??? 、 っ 。「??、????。?? 、 っ 」???っ? 、??。 ???? 、?っ 。「????、?っ? ? ?っ?????。??? ッ ???? 。 っ?? 、??? 。?ィ ? っ ?、?? 。?? っ ???ゃ ??? ? っ 、??、?? っ 、
?」?? ?、 、?????????っ???。「?っ?」
?、?????????????。「????????。???。???????? ?」「?、???????????????????、?? 。?? ? ?? っ 。?っ ?、 ュ ー?ョ ? っ ? 、?? ? っ? ? っ っ ??? 」?? ?っ?????、 ?? っ 、 ー??ー????、????????????、? ? 。?? ?? 、?? ?? 。?? ??? 、 ?? ??? ???。 ? ??、 ?? っ?? ? 、 ??? ?? 。??ー ィー???? ? 、 っ
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???。?????????っ?。
「?ゃ、????、??っ??」??????? 、 ???? 、 ゃ ???、 ? 、 っ
?。
「????????っ? ?」????????? っ ?。?? ? ? っ
??????っ???????。?ー?????、??????ー?????????、 ??っ 。 ????、「? ???」??? ?、??? 。?? ?? ? ー ???っ 、 ??「??、????????? ?
????????????
?????っ???」?? っ?。「『?ェ???』?、???。?????『??? ?』 ?????????ー?????。 ?? っ??。『 ??』 」「???、???」????? ? ?っ?? 、 ?? 、?っ?? っ 。「?????」? ? ???????? ??? ? 。??????? ??。 っ 「 」?? ??? 、「 」?? っ? 、?っ ?? ?? 、 ?っ?。「?????」?????．????????っ?? 。?? ? ? ??? ??（ ??? ??? ）?? ???（ ）?? ）
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?
ピンポイントニュース
tw一一
?ョー??ー???????????? ????? 、?? 、 ョー?? ??ー?? ??????。?? ????、 ョーー? っ ょ っ??? 、 ョー ー?? ?????、 っ ??。??ー?、 ????? ?? 。???? ? ??????????? ????? 。?? ー?? 。??、 ?っ??? ?? ? ????? 、??
?????。?????????? ???。???????? ? ??? ? ??。 ? ?? 、?っ ? 。?? ? ?? 。 っ?? 。??ッ ー ? 、?? ??? 、?? 、 ???? 、?ょっ ??? ? ?? 、 ????ッ 。?? ?? 。?? ?ッ ー?ッ ????? ?? ? 。?? 。?? っ 、?? 。
????????????????????????????
??????????。???? ??? 。?? 、 ??、 、??、 、? 、 ? 、??、 ?ッ?? 。?? ?? ??っ ? ??? ?? 。 ??? ? 、?? ??? ??? ? 、?? ??? 、??? 。????? っ???? ?ょ?。
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　　　　ぼな欝鎌畷郵灘遷
り一スペース?
???
??君上㍉評1幽・薫蟻諏芯難蟻fO’thlltli磁岬蕪卿瓶〆、欝欄譲難轟轟燗i諺1響
???????
??????
?????
??????、?????、????????「 ? っ 」?? ?????。 ?????????? ??? ?? ?、?? ?? 。 っ?? っ 。
??????????????っ???
??、?? っ?? ?。???? ??? 、?? ? ??? 、?? ?、 ?っ?? 。??????? ?、?? 、??、 ?? っ??? 。
9
??ー??ー?
????????????? ???、????????「??? ． っ 、?????????????っ??、???? 」?? 、? 「?」 っ?? ? ?っ?。?? ? ? ?っ? ???、 ??、 ッ?? 、 「?? 」????????、?????? 。
???????????????????
???? ????。????????? ?? 、 ???、 ?? 、?? ? 、 ??? ?? っ 、?? 。?? ??? ??? 。?? ?? ョ
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???。????????、???????っ 。 ? ? っ?「 ??????っ ?、 ??????????っ 。? ?」??。?? ?? ? 。?? 「? ? 」?ー??っ 、?、 ? 、????? ??、 ? 、 、 、?、 ? ? ? ??。?? ?? ?? ? ? ??? 。??? っ?? 、 ??? ? ????? ???? 、「???????????。????????????? っ 、?? ??? 。
??????????????、?????? ???????、???? 、 、?? ?? 、 、?? 。?? ? 、?? ???? ? 、?? 、 っ っ???っ?? 。?? ?? 「……?? 、? 、 ???? 、? ??? 、? ????? ? ……」 っ 。????、 、 っ?? ???、 ??。 っ??、???? ????っ っ??? ? ? 。?? ? ? ? 。 。
??????????????
を
???? ? ? ?? っ????、? ? ??? 。
???????????????????? 。
????????????????????
????、??ゃ 、???????????ュ ー ョ??? 。? ???、??? ー 、?? 。??????、?? ??? ? 。
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????????
??????
??????????????????「?????????」??????っ???。「???? ? 。???? ??ゅ ??????????? ??? ???? ?? …?? ? 、?? ? ァ?? ?????????? ??ー?? ? ……」?? ッ?? 。 っ 。?? ???? ?? っ?、「?????????? ??????、
N鼠
?
???
??
N
??
???ー??ー?
穆＼
??????ょっ????????????? ??、 っ?? ?????? ?????、??? ? ??? っ ……」?っ 。?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ? ????っ ???? ??「?」 っ ? 。?? ?? ? 。?? っ 。?? っ?? 。?? ????っ ?? ??っ 。?? ???、 っ?? ? 。?? ?? ? 。?? ?? ???、 ?? 。
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?
????????
????
???
??
????
、
???、?????ゃ???っ??????? 。? ? ??? 、??? ????? ??? ?????????????????????っ?。?? ????、??????? 。 ? ?? ???、 ? ? ?
?。?????????????? ???? ? 、 ??? っ ? 。?? ? ? ???? 。?? ??? ?? っ 。???? ? 。「 ??? 。 っ
?っ???ょ?」????「???????? ? ?????、?????っ 。? ? ? ???」 ?っ 。 「?? ?? ? ? ??、??? 。?、 ???ッ?? ゃっ 。??? っ? ?」 。?? 」? っ ??? ?っ 、「?? ? 」?。 ?「 ? ャ?」「? ? 」「?? ?? 」 。 っ?? ?? 。 、?? ??? 。?? 、?っ ?。? ??? ?。 ???? ? っ ?? 。??? ? ? 、?? っ 。
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?????????????????
?????（?）
?????。???????、??????。?????、??????????
?? ?「 ? 」 。?? ?? 、 っ?? ? ? 、??? ?。??、??「? 」 ?? 。?? ? 。 ? ??? ?「? 」 っ?。?? ????、 ?? ? ?。「???っ?????」「?っ ? 」????? 、??????? 、??????? 。
?????????、??????っ?。?? 。 ? ??? 。?????「 ??? ? 」 っ 。?? 、?。 ???? ???っ?、 ??ー?????????。?? ? 。 ? ??。 ?っ??? ?? ? っ?、 ?? っ?? ?? ?「 」?? 、 ゃ 。?? ????? 、? ??ー 。?? 、?? ????? ? っ 、?。「 ?? 」 っ 「?? ?。 っ?っ ?」? 。 「?」 ? ? 。?? ?ー ? 、?? 、 ??? 。「 」 「? 」?、???????????
???????????????????。?? ?、? ??。??????????????????（???????????????????）。???? 、 。
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????????????、???????? 。 ???。 っ 、?? ????????、???????っ「??????????」???????。??????? 。????????? ?。?? ???? ? ??????、?っ?? ? 。?? っ 。 っ?。 。「????っ?、???っ?????? ゃ? ???」? ? ??「??????ッ???????、???? ??? ?。?? 」?? ??? ? 。?? っ 、? ッ?。?? ?????? ? 。 ゃ?? ?? 、?。????。?? ???
????、??????????????っ ?。??っ?? ? 、?? ? ???。?、???? 、? ? ? ???? ?? ?。 ???。 。?? ?、 、?? ?? ???? 。?? ?っ?? っ 、?????????、??? ??? 。 ? っ 。「??、????」????????????、???? 。「???????????、????ゃ????」??? 、?っ 。 っ 。「????ゃ?、 ? 」?????????????、?????? 。? 。?? ??? ?。? ? ?っ??。
???????????。?????????、 ?。 っ?? ???。??? ??。??????????。??????、?っ???…… っ ????、 っ ? 。?? 、? ?「 」?っ ??。「 ?、?? ????」? ? ?。?? ? ?? 。?? ?? ?? 、?? 。 っ 、???、 っ ?? 。?? ?? 「 っ?? ? ???」 、???。?? ???? っ ?????っ??????? ? ???。 ? ? 、????? 。?? ???っ 「
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??、????????????????」 ? ????。???????????、???????????、 ??? 。 ? 、?????? 「 」??? 、?? 。?????
??????
?????
??????????????、??? ー ????。???????????、｝????ー????っ? 、?? 「 」??っ? 。?? ??? っ っ 、?? ?? ??? ??? っ?。 ? ??? ?? 、
等，／
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?
??
?㌢
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鋒禽
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?????????っ?????????、 ??????。?? ? っ ?????、?? っ? ?????? 。 ? 、?? ???? ? 。 、???????っ?????????????? 。?、 、 ???っ ?? 。（??????? ??）。??ー???? ? ??? ? 、?? ?? ??? ?。 、 ???。 ? ??? ーッ 、?? ??? （?? ?? ）。?? ??? ?? ? 、??????っ 、 ? ????? っ 。 っ
??????????、?????????? っ ??? 。?? ー ?????????? ???? 。 ?? っ ??? ?? 、?? っ 。??ー ??? ? っ 、?? ?? ……?? っ?。 ?っ??、 ? ? 、?? ??? ???????ー? っ??? 。? ???? っ? 。?? ??、?? ?っ?。 ? っ? ? ??? ? ? 。 ??? ?? っ （ 、?）。??ー?????? ? ??? ?? っ ?
??、?????????????。???? ? ??? ?? ???っ???。?????? ?。?? ?? ? ? 、?? ?????。?? ???、?? ?? ?。?? ? 、??? っ? 。 ??? ? ー ー 、?? ? 。?? ??、 ィ ー?????、? ー 、?? ? ? ? 。?? ????? ー? ャッ 、 ??? 。 ??? 。?? ???? ー?? 。??? ?? 。
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????。??、????????、???? ? ? っ ??? 。????????
??????
?????
?????????っ?。???? っ?? 、 ? 、???????っ?????????っ??? っ 。?? ??っ 。 ? ??? ? 。????????っ?? っ ?。?? 、????? 。 っ?? ょ?、 。?? ?ッ?? 、 っ???????? 。 ?? 、
??????。?? 、? ??、???????、??? ? ??っ 。
????
鴨
76
幽
?
??????????、?????っ???? 。 、「 っ」??っ ??、??????????、??? ?? ? 。 、?? ? ??
??ー??ー?
????っ?。「?ャーッ」??????、 ?っ?? ?、???? ?? っ ?っ?。?? ?、?? ? ???????? ??、 ? ? 、?? ? ? っ 、?? 。? っ?? 。?? ? 、??、 ?? 。?? ?? っ?? っ?。 っ?、 っ ??? ?。?? ???? 、 ッ?? ? 、 ??? ??っ 、?? っ?。 、 ?ッ?? ? 。「 」?っ 。?? ?? ? 、 、 ャ?ー?????っ?。 、?、 、?、
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??????????、???????。?? ??、?????っ??? っ???? ? っ 。?? ??? ?? ?????????? 。?? っ っ?? ??? 、「??ょ 、? ょ 」?。 ? 、 ょ ……。?? ?? っ 、?? ャ ー?? ? ? っ 。?、?? ???? 。???? 。?? ??? っ 。「?? ゃっ 」?? ?? 「 」?? ? 。「 」??っ ??っ???。「??、??????????」??????????。「?っ、 ?? 」「??????? ? っ 」「 、
?????????……」????????? ?????? 。?? ???、?? っ 。?? ??? 。?? ? 、 。?? っ ???????? 。「 ?っ 」?? ? ? っ ー?? ??。 ??。 ? ?? ??? っ 、?? ??。 ?? ??っ 、 ??? ?? ……?、??。???????、?ッ?? ? 、 ??ッ ??っ 。 、 ー ー?ー ? ?? ? ?????????? 。?? ? ? ッ?っ 、?????。?? ? 、 ッ?
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????ッ??????。「???、??????????????????????? 、っ っ 。?? ? っ?? 」 ??? ? 。?? ???? っ 。??、 ?? ? 、 っ っ?? ? っ 。?????、 ?? ???????????????。 ??????? 。?? 、?? 。?? ?????? っ??? 。「?ャー?ャー」???????? 。 、????? ?? ???っ ??????????? っ?? っ 。?? 、??? 、?? ? 。 っ?? ?、 。 っ?? ?? っ 。 、
???っ???????????????、 ょっ??? 。?? ?? ????????、??????。 ? 、?? ? 、 ? ? っ 。???? ? ??っ 、 ??。「???? ?っ 」 ?? 。?、 、 、??。???
??????
?????
???????????????? ??? ?。?? ?? ?っ????????????? ? 、 ??????????
?????????（（
撒巴ε灘諺召讐皆臥像琶殖瞥慾練網こ創繊西哲
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??????????????????。?? っ?? 。（ 、?? ?? ） っ?。?? ? 。?? ? ????。?ー???????? ?? 、?????ッ ?ッ??っ 。（??ー?、? 。?ょっ? ????? ? ……）?? ? ??っ 。?? 、 っ?? ?? ?、?? ? ? 。??? ッ ?、?、 ?? 「 」 、?っ?? っ 。?? ???? っ?? ?。 ??????、「??????????????」????、「??、 、
???????????????。???ー っ 、 っ?? ? ?」??っ 。?? ? ????? ? ?「??? 」? っ 。 、??? ???、 ???? っ 。?っ ??? っ 。 ??? ?っ ……、?? 「 」 っ 。?? ????? ?? っ 。????????????。????????????? 、?? 、?? ????? っ 。?? ??? ャ?? ? 。??ー?????? ??。 ー????? ォー?、 ??っ 。??ッ????
鷲蓬懸：i．？1：謄
????????????っ???????? っ 。 ? 、?? 、 、 ? ??っ 。?? ??? 、?? ? っ? 、?? ?? ?????ー?
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???????????。?? ????? ????????? ? っ?? ?。?? ? ?????。 ょっ…… ?? 。???っ? ????。
???????????????、????? ?????ー???? ?。?? ? ? ?????? 、 っ?? ????? 。??? ? 。?? ? 、?? っ?? ??? 。???。????????
??????
?????
?????????????。?? ??? ????。?? ? ? ? 、「??????っ????」?ー??ー ー?
??????????????????? ?????????? ??? ???っ ?「????」「????」????? 。?? ?? っ?、 。?? ?? 、?? ? っ 、?? ュ ー???? 。?? ????? ???。????? 、 、 （ ）?? ????。?? ?? ???? ?。 、?? っ?? 「 」?? ??。 「 ?」?? っ? 、 ??? ? 。?? ? っ 、??????ッ ? っ 、 っ ?
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???????っ??????っ?。?? ?????、??????? 。「?????っ?、?ッ?????」????? 、??。 、 っ?? 。?? ? ????? っ?? ッ 。?? 「 、
?」。?? ???? 、 ?????? ? ?? っ?。?? ?? ? 、 っ ?? っ?? 。? ? ??。?? ??? っ ? 。????? ?? ? 「? 」 ??? ??? っ?? 。 ??ー ? っ 、?? ?? 、 っ?? ??。 ?? っ 、 っ
?????????っ????????。「??、??????????、???????、? ????
?」?? ? ? ???。??????????????っ??「??」 っ 。 、 ??? ???? 。?? ?? っ ???、??っ ? っ 、
???っ?。???、???????っ?????????ー???????????、?? ? ? ? 、?? ? 。?? ??? ??? っ?。 ??。 ??っ???、 ? 、 ?（ ??? ??ー っ ）、??? ? ー 。〈?? 〉 ? 。?? ??? ?っ 、??ッ??????、?ッ????????????????。?? ?????? ?っ ??、 ? 。?? ?? ? 、?? ? ? 、?? ??っ 、?? ? 、?? 。?? ????、 ??っ 。?? （ ? ）
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老人ホーム情報センター発
高齢者の住まいとしての
　　　老人ホーム
?????っ???、??????????? ? 。?? ? ? ? っ?? ? ???。?? ? 、 ??? ??? ?、?? ??っ?? 、 。?? ?? ??? ??、 ??? ???? ?? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? っ?? ?、?? ?? 。??? ?? 、???? 。?? ?っ? 、 ??? ょ 。
??????????、?????????? ????。?? ? 。?? ?????? ー?? ? ー 、 ??? ー?? ??? ???? ー?? ー?? ??? ???? ?? 、 ー ? っ?? 。?? ??、 ????? 、? ー?? （?ー ー ）?? 。?? ??? 、 ?ー?? 。???
fiO3（3235）2854
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戸ぞ77v7t
ボリテ1クファム
??????????????
?????
?????????????、???????????????っ???、???? ???? 。 ??? ? 、 、???? ????? ???
????????????????。??っ ???? ??? ?? ??、??? 。 、?? ? 、 ??? ??? ??。?? ? 、 ???? ? ? 。?? ッ?、 ??????? 。?? ??? 、?? ??? 。?? ??、 ????っ ?、 ??? 。?? ???? ???? 、 、?? ?? 。?? ?? 、?? ?? 、 、?? ? ー ????。???? 、?っ 、
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?????、?????????????? ? っ?????????????。????? ??? 、 、?? ? 、?? ?? 。?? ??? ??? ?? 、?? 、 、 ??。 ??、??、???、 ? っ?? ? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?ー?、 ? ?。?? ??? ???? 、?? ? 、?? ?? っ?? 。?? ??「 ? ?、????」?? 、?? ? っ 、 ゃ
??ー?ァ?????ィ??????
?????????……。?????っ????????????、??????? 、 ??? ……。 っ?? ょ 。?? ??? 、???? ?????? 。?? 、?? 、??? ?。? ???? 、 ??? 。?? ? ー?? ??? 、?????????、 ?? 、?? ??。?? ??、 ??? ? 、?? ??? ? 。?? ??? 、??っ ?、?? ? ? 。?? 、 ? 、?? 。
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　　私も
ひとこと
??????????……?? ??????? ??????? ?????? っ???、????? 、? ? ??? 。???、 ??? 、?? ? 。?? ? 、? ??? ??、 ? 。 、?? ?? 。?? ? ?
????????????? ?????????? 、 ???? ?? ?。?、 っ っ 、 ??? っ? 。?。 ?? ?? ??? ????っ???っ 。? ??? ?? ? 。?っ 、? っ っ 。?? ?????? ??? 、 ? 。「????っ????????っ?????。????」「?? 」 ??? 、 ?っ 。「??? 」「 、 ?? ゃ 」??、 ??。「?ゃ、 」「???、??、??? ? っ?っ??」 、?? ? ? ?。
?????????????????? ?????? っ ?? ??? っ?? 、 ? ??? ?? 。 ??? ???? ? ??? 、?? ??? ?っ 。
?????????、?????????っ
???? 。 ? ?? 。???? っ??? ??? 、 ?? ????? ? っ 、?、 ?? ?、 ??? ?? 、
????????????っ??。? 、
?ー???ー??? ? 。? ???っ ???? ??? ? っ??、 ?? っ 。
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???????????????????????????????）
?????
?? ?「? ?』???????（? ????????）??? ???
????????????? ﹈ ?? ????? ????????? ???????
…「???」???…????? ? ?? ?…………???旧　?????????????……………????
????﹈「??????????????????
?????「???????????????????????」?????????????????????????????????????
…????????????????????????? ????? ????? ?? ?????????「???」???ー?「???」?? ???????
面㎝
l姓????????????????
????
?????????????????，???
???
民
?
婦
WOMEN’S　DEMOCRATIC　JOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
厘魎婦人民主クラブ週刊1ヵ月750円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－31－18電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（371）2429
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?
?㌔私もひと
??????????
??
??????????、?????ョッ??? ?ー?ー?? 。?? ?????? ? 、 ????? ?、 ?
???。??????????????。?? ー?ー 、 ?? ??? ?。?? 、??、 ????? 。 、
????????????????????? 。??、???????? 。?? ?? 、
????????????????
???、?????????????????????? ?、????? ?????? ??? ??、?? （?） 。?? ??っ?? ? 、?ー? ? ???????????????????。?? ?? っ 、????? ?????「????? 」 、 っ?? 、 ? ???ッ ?ー?? ???「? 」?、 ? ? ー????????????っ 、?? ??、? ? 、? 、?? …… ?
靭？
　　　i：’i
?????????
阿ジ?
????
???っ????。?? ?? ??????? ? ?????」 。「??????、???????ゃ??、???? っ?? ? っ ???? ? ?、? ー?? ???。? 『??』 ? ? ? っ?? 。? っ?? 」?? ??、 ??? ? 、?? ? っ 。?? っ?? 、???? ?、? ????。 ??? ??? 、?? ? 。?? 「 、 」?? ??? ??、
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???????????、???? 、 ?????、 ???????????? ??っ?? …… 。?????????????????? ?、?? ?? 、 っ?? ? っ「??、????」。?っ????? ? 、「????」 ? 、?? ……。???? ?????? ? ???? ??? ??、?? ? ? ?。?? 、 ?? 、?? ? ー ー
??????????。?? ??????? 。????? ー?、???????????っ?? ?。 、?? ? ー?? ????．、?? ? 、?、 ??? ????。 ??? ? 、
??、???????????
???。??? ? っ?? ? 、?? ??? っ ??? 、??。?? ?? 、?? ???? 。?? ? ??? 、?? ?? ッ?? っ ? 。
?っ?????、「??、???? ? っ??っ??」???? ? 。?? ??、 ???っ ? ???????? ? 。???、?? ???、?? ? ? ー ー?????、??、?? ? 。?? ? 、?? っ ?っ
　　
????愈
??、?
螺齢鷲
?????。????、???っ っ ?っ?、 ??? ?????? ょ?? ? ? 。 ??、 ? 、?? ??? ? ??? 、 ?? ??っ ? っ っ????。 ????? 。???、 （ ）?、 ? ? ー ー
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?っ?????????。?? ? ?、???????? っ? ?? ??。 、 、?? ? ?ー ー?? 。?????ェ?ー????????? ? ? ??? ェ ー っ 。?? ?、?????????? 。? ? ー?ィ ? 、?? ????? ? ?っ?。?? ?????、 。?? ?? ッ?? ェ?ー っ 。?? ?? 、
????っ?????、????? ? っ?? 。?? っ????っ?。?っ?? ??? ??? ッ?? 。?? ???? ? 。?? ?? ?、??っ? 。?、 ? ゃ?? ?? ッ 。???????????? っ??????っ ??っ 。 ??? ?????。 ? っ 。?? ??? ? ?っ?。??ー ??っ っ?っ 。? ? っ?? ? ?ャ ?? 。
??????????
????、????ゃ?????。?????ゃ???
??。?????????????????????。???
?? 、?? ??。?? ??? ???? ?っ 。?? っ??? っ?? 、?? ?っ 。?? ???ー ? 。?? ???。 ??? ??ー ? ????。????? ? ー?????っ? っ 。?? 。?? ??っ っ 。?? ????。? ???。 ?、??っ 。 ? 。
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??????????? ???? ?（??）?? ? 。??? ? ??? 。「????、?????????」?。?? ? っ 、 ??っ ? ???? ??っ 。 ????? ? ? ?。?? ??、 ?? ??? ??? ?? ?。???????? っ 、?? 。?、??。?? ?? っ??っ ? 、?? っ? 。
???。?ッ??????????。 ? ??? っ??? 、 ???????? ? 。
???????。???????? 」 ?、?????「???。?????」???
??。
??
???????????
、｛
、
「???????????????っ???。????????? ? ???」 ??。????????「 っ? ? っ
???????????????? ??????、?????ッ ?????? っ?
?、??????。?? ???? ?????????? ???、?（???）???????????? 。?（???）??? ? ??っ 。?? ??????? ???????っ 。 ??? ?? 、 っ?? ? ??。 、?? ???? 。?? ? 、?? 。?? ? ? 、??っ ??。 ??ャ ??? 、??? ? 。?? ? （ ）
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?????????????ー????? ? ? ?、??ー ?? ? ? ? ? 、?ー ?「 」 。?? ???? ? ?????? 、 ? ? ー?、 ー っ ? 、 ??? ???? ? 、??、 ?? 、?? ?? 、 、?? ? ? 、?? ? 。??っ ? 。?? ?????????? 「 」 。?? ??? 、???????????、???????、????? 。?? ?、????? 、 「 」
?????、????????????っ?? ??? 、????????? ?ょ?。?? ? ?? 、 ? っ???? 、?????? 。 ??? ?、 、?? ??。?? ? ? ） 。?? 。?? ? ? ? 、?? 。?????? ???? 。??ー ??? ??、?? ? 、?? 。 ???。???? ?、 ???? ?? 。 ? ー 、?? ?? ュー 、 ? 、?? ー ー ッ?? 。
???????
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、「??????」????????。??? ?? 、?? 、「 、 」?? ??? 。??? 、 っ??? 、「???」 、 ???。??? ??（?ー??）?? ??????。??????? ? 、?? 。?? 、 ? 、??? 、?? 。?? ?? 「 ?? ? 」?、???。? 。
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?．
????????????（????）???? 。??? （ ? 、 ??? ?）、 、 ???。 ?? ー ?。????????????。??ッ??? ??（? ? ?? ）?? ?? 、?っ ? 。??? ?）?? ?、? 、?。 、 ?、 、?ー ?、??
????っ?????。?????????? ??。?? ョ ー?（???????）?? ? 、 ー?、?????、 、? ??、 ??? 、?? ?? ??。?? ??（? ）?? ??、 ?? ? ）、?? ?? 、 ??? ? 、?? ー ? 。?? ??（? ???? ）?? ? 、 っ?? 。?? ????? ?? 、?? 。
????????っ??????（? ?? ）?? 、? 、 ?? ? ????? ? 。 ? っ?? ??、 ??? っ? ? 、?? ? 。 ??? 。?? ?? （? ）?? ? っ ??。 ? 、? ?っ?? ? っ ??。 、?? ? 、 ? 、?? 。???ー ー （ ）?? ??。?? 、 ー?? ???? （ ）?? ??? 。??ー ー （ ）?? ????? 。 、 、? 。
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????????ュー??（? ?? ）?? ?? ?? ???????? ょっ ?ー 。 っ?? 、 ? 、?? ??? ? 、 ?????、? ????、? ???? ュー??? 。??? （ ）?? ??。? ?? 、?? 。??? ー ー（ ）?? 、 、 、 、?、 、? 。 、?? ? 。??? ?????ー ??? ー ??。???? ー ュ、 、 ?、?、 ? 、 、?ャ ?? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ??????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ? 。?? ? 、?? 。???
?????? ????? 。?? ? っ?? ???。?ー?? ュー ? ー?? ?? 。??、 ? ???????（????? ）。??ー ??? 、 、?? 、 ?? 、?? ? っ 。??ァ ??? 。?? ???? 。?? ?? ?
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? 。?? ??? 、?? ー っ ????? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?（??????、?? ?????）????? 。?? ー?? ? ?? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー 、?? ??? 、?? ?? 。 、?? 。?? ???? 、???? 。?? ? 、?? ?
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?????????????????????????。 、 、?? ??? っ ょ 。?? ????? 。?「 ?っ? ー ョ 」?? 、? 「?」 ? 。「 ?????????」??????? ???? ??、?????????????? ? 。?? ???? ?? ?? 、?? ? ?っ ??? ? っ??。 ? ー ?、?? ??? 「?」 ? 。? 「?? ??? ??」 。 ???? ???? 。?? ? 、 っ??。?? ???? ?
????????、???????????? 。 ??? 。?? 。?? 「?ァ?????ィ?」?、?? ? ? ? ??、 ? ? 。?? ??? ? ???? 。????? ? っ ?? 、?? ? 。 ???、 「 」（?????? ? ? ???）?、 、?? ? ? ???。?「 ??? 」 ??????、????? ? ? っ?? 。??、 ??? ? っ?? ? 。?? ???。 ?? 。?? ?? 、 っ?? 。 、? 。
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1
?????????????????、?．?，?????????????????????????????????????????????????????
　　　　（隔月刊）　　　1996年1月1日発行
@編　　集・わいふ編集部
@　等価55鯉（本体533円》
@．（無間購読料送粍共450σ円．）
@翔　刷・．平∵河，工．業・社
@、溌行所㈱グル懸プわいぶ
@　凍京華新宿区矢来町115
@　東海棒楽憎々ンノヨン406
ｧ162　TEL（03）3260－4771・4773
X便振替00150－3－110430@　加入者名　わいふ編集部　　　　1
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根本幸夫・島田豊子著
香りの神秘
一香りで変わる仕事、恋愛、人間関係一
四六判・216頁　定価1800円（税込）
“毎日が10倍楽しくなる香りの使い方”
香りは見ることも触れることもできないのに本能に働
きかける不思議な力を持っている。香りの歴史にはじ
まりアロマテラピー、中国漢方による体臭改善法、香
水など、さまざまな香りの使い方を紹介。
久木直海著
正法眼蔵入門＿道元をあなたに一
四六判・246頁　定価1800円（税込）
道元を語った本はたくさんあるが、その主著『正法眼蔵』
と向きあい、その解釈を試みた入門書はほとんどない。
8年あまりにわたって主宰する読書会での解釈を土台
に、難解な『正法三蔵』の核心を平易に解説。
日清紡本社診療所長・荒井千暁著
漂流する現代医療
四六判・270頁　定価1BOO円（税込）
●現役医師がみた“医療不信”
不信はどうして生じたか？1くすり、移植と拒絶、現
代医学の構造、病苦など現代医療のキーワードを軸と
して、医療現場にいる医師が書き下したチョッピリ哲
学的なメッセージ。医療不信に揺れる現代医療の姿勢
を問いただす問題作。
????????????????????????????????????????????? ??? （ ???? ??? ?
厚生年金の65歳支給開始をはじめ、年々厳しく複
雑になる実態を要約しわかりやすく解説した。ま
た、受給者の立場から、起こりうるさまざまなケ
ースについて問答形式で対応し、どう対処してお
くべきかを検討する。
口同友館
〒113東京都文京区本郷5－32－6
Tel　O3－3B13－3966　Fax　O3－381B－2774
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